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Autonomic function 1040-104·A443, 1045-286·A286, 
1024-181·A157 
Autonomic nerve 1011-46·A103 
Autonomic nervous tone 1042-181·A178 
AZD6140 1014-133·A306
"TYPE NATRIURETIC PEPTIDE q! q! 
0907-3·A184, 1013-111·A423
Badimon chamber 1013-116·A424
Balloon 1026-220·A359
Balloon ablation 1011-65·A107 
Bare-metal stent 2519-782·A81, 2508-620·A39, 2501-509·A8, 
0919-4·A401, 2501-530·A14, 1028-25·A386
Bare-metal stent restenosis 2508-621·A39, 1041-150·A341
"ARIATRIC SURGERY q!
Baroreﬂex sensitivity 1047-45·A139
Barriers 1039-74·A218
"EADSTRACKING q!
"EST PRACTICE q! 
BEST trial 1024-184·A157
"ETABLOCKERS q! q! q! 
1015-203·A152, 1024-201·A161, 1024-204·A162, 
0910-5·A223, 1001-296·A460, 1024-184·A157, 
1024-170·A154, 1024-200·A161, 1046-18·A400, 
1029-49·A122, 1001-298·A461, 1024-193·A159
"ETA ADRENERGIC RECEPTOR POLYMORPHISM q! 
Beta-catenin 1014-142·A309, 1014-157·A312
"EVACIZUMAB q! q! q!
"IVENTRICULAR PACING q!
Bibliometrics 1019-10·A376
"ICUSPID AORTIC VALVE q!
"ICUSPID VALVE q!
Bidirectional Glenn 1002-311·A464
Bifurcation 2516-763·A74, 2517-769·A78, 2513-716·A62, 
2517-764·A77, 2506-614·A35, 2516-761·A73, 2906-6·A52, 
2517-765·A77, 2523-831·A94, 2517-766·A78, 2909-7·A76, 
2523-828·A93, 2522-813·A89
"IFURCATION ANGLE q! q! q!
Bifurcation lesion 2506-610·A34, 2517-768·A78, 2517-770·A79
"IFURCATION STENTING q!
"IOABSORBABLE POLYMER q!
"IOABSORBABLE SALICYLATEBASED POLYMER q!
"IODEGRADABLE q! q!
"IODEGRADABLE POLYMER q!
Bioﬁlm 1042-174·A177
"IOLOGY DEVELOPMENTAL q! q!
Bioluminescence 1049-108·A453
"IOLUMINESCENCE IMAGING q!
"IOMARKER q! q! q! 
1051-175·A189, 1045-258·A280, 1041-152·A341, 
1019-29·A380, 1043-225·A415, 1021-80·A207, 
0907-7·A185, 1024-180·A156, 2511-592·A48, 
1041-141·A339, 0912-5·A344, 0907-5·A185
"IOPROSTHETIC AORTIC VALVE REPLACEMENT q!
"ISPHOSPHONATE q! q!
Bivalirudin 2514-735·A67, 2515-743·A69, 2514-732·A66, 
1050-152·A351, 2515-748·A70, 2514-729·A66, 
2502-569·A23
"IVENTRICULAR PACEMAKER OPTIMIZATION q!
"IVENTRICULAR PACING q! q!
"IVENTRICULAR PACING DEVICE q!
"LACK BOX WARNING q! q!
"LEEDING q! q! q! 
1041-126·A335, 2520-789·A83, 2511-601·A50, 
1032-125·A323, 0906-6·A274, 2514-726·A65, 
2520-786·A82, 2903-10·A28, 2507-671·A37, 
2510-645·A45, 2511-602·A50, 1028-16·A384, 
0901-4·A164
"LOOD PRESSURE q! q! q! 
1041-136·A337, 1039-70·A217, 1030-81·A213, 
1031-115·A438, 2521-798·A86, 1039-90·A222, 
0904-3·A215
"LOOD PRESSURE CENTRAL q! q!
"LOOD PRESSURE LOW q!
"LOOD PRESSURE NOCTURNAL q!
"LOOD PRESSURE SYSTOLIC q!
Blood transfusion 2511-597·A49
Body mass index 1050-141·A348, 1025-214·A407, 
1018-239·A232, 1027-258·A250, 1042-192·A180, 
1042-196·A181, 1024-188·A158, 1054-236·A290, 
2511-595·A48
"ONE MARROW q!
"ONE MARROW CELLS q!
"ONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS q!
"ONE MARROW MONONUCLEAR CELLS q!
"ONE MARROW STEM CELLS q!
"OOMERANG q!
Bosentan 1049-119·A455, 1042-191·A180
"RACHYTHERAPY q!
"RAIN NATRIURETIC PEPTIDE q! q! 
1051-175·A189, 1033-199·A172, 1018-261·A238, 
1043-221·A414
"2#! q!
Breast artery calciﬁcation 1045-252·A279
"RUGADA SYNDROME q! q! 
1042-179·A178
"UNDLE BRANCH BLOCK q! q!
"YPASS OPERATION q!
#REACTIVE PROTEIN q! q! 
1041-162·A343, 1019-11·A376, 2523-819·A91, 
0912-5·A344, 1034-225·A411, 1021-79·A207
C677T 1013-96·A419
Calciﬁc aortic valve stenosis 1043-210·A412
Calciﬁc coronary lesion 2502-557·A20
Calciﬁcation 1036-248·A263, 2523-820·A91, 1043-214·A413, 
1001-299·A461
Calciﬁcation score 1036-263·A267
#ALCIUMCHANNEL BLOCKERS q!
#ALCIUM CLOCK q!
Calcium current 1011-43·A102
Calcium score 1045-261·A281, 0914-5·A229
#ALCULATING CEREBRAL BLOOD mOW q!
Cancer 1021-89·A209, 1036-283·A271
Carcinoid heart disease 1025-226·A409
Cardiac amyloidosis 1045-278·A285
Cardiac arrest 2502-568·A22, 2904-10·A30, 1050-136·A347, 
1050-143·A349, 1050-137·A348, 1050-142·A349, 
1050-145·A349, 1001-291·A459
#ARDIAC CATHETERIZATION q! q! 
2503-573·A24, 1036-268·A268
#ARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY q! q! 
1037-13·A391
#ARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY q! 
1036-266·A267, 1036-268·A268, 1037-04·A389
Cardiac death 1023-139·A317
Cardiac dysfunction 1015-177·A146
Cardiac function 1042-202·A182, 1051-198·A195
#ARDIAC GENE EXPRESSION q!
Cardiac hemodynamics 1014-134·A307
#ARDIAC HYPERTROPHY q! q! 
1015-182·A147
#ARDIAC IMAGING q! q!
#ARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING q! 
1032-151·A330, 1002-311·A464, 1033-195·A172, 
1045-271·A283, 1016-223·A405, 1033-201·A173, 
1045-270·A283, 1045-268·A282, 0922-6·A303, 
0911-7·A449, 1045-279·A285, 1045-267·A282, 
1045-282·A285
#ARDIAC MAPPING q!
Cardiac mechanics 1002-312·A464, 1018-280·A242
#ARDIAC NERVE SPROUTING q!
#ARDIAC OUTPUT q! q!
#ARDIAC PACING q!
Cardiac rehabilitation 1039-74·A218, 1048-88·A229, 
1048-76·A226
#ARDIAC RESYNCHRONIZATION q! q! 
1042-208·A184
#ARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY q! 
1027-287·A257, 1028-26·A387, 1029-61·A124, 
1038-35·A127, 1051-169·A188, 0909-5·A135, 
1051-177·A190, 1051-167·A187, 1029-65·A125, 
1054-259·A296, 1024-191·A159, 1026-228·A359, 
1051-189·A192, 1038-44·A129, 1038-42·A129, 
1051-185·A192, 1038-32·A126, 1029-66·A126, 
1045-285·A286, 1051-202·A196, 0909-4·A135, 
1029-62·A125, 1029-57·A124, 1042-206·A183, 
1051-178·A190, 1051-199·A195, 1029-58·A124, 
1038-37·A127
#ARDIAC RISK FACTORS q!
Cardiac sarcoidosis 1033-199·A172
#ARDIAC SHOCK q!
Cardiac stem cells 0921-3·A457
#ARDIAC SURGERY q! q! q! 
1014-142·A309, 1016-210·A403, 1016-214·A404, 
1026-231·A360, 1016-222·A405, 1016-213·A404, 
1016-209·A403
Cardiac syndrome X 1054-241·A292
#ARDIOGENIC SHOCK q! q!
#ARDIOLOGY LITERATURE q!
#ARDIOMYOCYTE ENERGETICS q!
Cardiomyocytes 1014-148·A310
#ARDIOMYOGENIC DIFFERENTIATION q!
#ARDIOMYOPATHY q! q! 
1018-247·A234, 1025-212·A407, 1033-203·A173, 
1029-41·A120, 1033-171·A166, 1015-193·A150, 
1033-200·A173, 1010-06·A368, 1047-31·A136, 
1033-180·A168, 1015-167·A144, 1024-185·A158, 
1045-284·A286, 1029-44·A120, 1033-202·A173, 
1033-208·A174, 0920-6·A418, 1042-168·A175, 
1018-279·A242, 2520-791·A84, 1033-198·A172, 
1015-186·A148, 1033-191·A171, 1027-275·A254
#ARDIOMYOPATHY IDIOPATHIC DILATED q! 
1042-172·A176
#ARDIOMYOPATHY ISCHEMIC q! q! 
1051-198·A195
#ARDIOMYOPATHY ISCHEMIC CHRONIC q!
#ARDIOMYOPATHY RESTRICTIVE q!
#ARDIOMYOPATHY STRESSINDUCED q!
#ARDIOPROTECTION q!
#ARDIOPULMONARY EXERCISE TEST q! q!
Cardiorenal syndrome 1024-205·A162
Cardiotoxicity 1015-202·A152, 1033-191·A171, 1036-237·A260
Cardiovascular 1030-76·A212
Cardiovascular disease 1012-79·A200, 1030-91·A215, 
1048-77·A226, 1040-109·A444, 1019-03·A374, 
1039-79·A219, 0406-9·A469, 0403-9·A466, 
1031-114·A438, 1046-11·A399, 0902-4·A258, 
1023-142·A318
#ARDIOVASCULAR DISEASE TRIGGERS OF q!
Cardiovascular event 1031-124·A440, 2501-522·A11
Cardiovascular morbidity 2511-586·A46
#ARDIOVASCULAR PHENOTYPE q!
#ARDIOVASCULAR RISK q! q! 
1048-89·A229
#ARDIOVASCULAR RISK FACTOR q!
#ARDIOVASCULAR RISK REDUCTION q!
#ARDIOVASCULAR SURGERY q!
Cardioversion 1020-52·A113, 0903-4·A117, 1011-58·A106, 
1020-37·A109
Carotid 1022-111·A430
Carotid artery 1040-124·A448
#AROTID ARTERY STENTING q!
Carotid atherosclerosis 1040-97·A441
#AROTID AUGMENTATION INDEX q!
Carotid intervention 2601-10·A1
#AROTID INTIMAMEDIA THICKNESS q! 
1031-109·A436, 0917-5·A456, 1036-279·A270, 
1040-117·A446
Carotid stenosis 2521-803·A87
Carotid stent 1049-103·A452, 2521-804·A87
Carotid stiffness 1018-237·A232
#ASPASE q!
#ASPASE q!
Catecholamine 1020-59·A114, 1042-175·A177
Catheter ablation 1020-40·A110, 1029-34·A118, 1011-61·A106, 
1020-49·A112, 1011-54·A105, 1011-62·A107, 
1020-55·A114, 1029-39·A119, 1020-46·A111, 
1029-40·A120, 1011-64·A107, 1011-49·A104, 
1020-41·A110, 1020-64·A116, 1029-32·A118
#ATHETERIZATION q! q! q!
#AVOTRICUSPID ISTHMUS q!
CCL5 1040-97·A441
#ARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHIC ANGIOGRAPHY q!
#ELL THERAPY q! q! q! 
1014-134·A307, 2509-629·A41, 1015-167·A144, 
1041-145·A340, 0913-5·A186, 1014-125·A305, 
1031-100·A434
Cells 0406-7·A468
Cells, cultured 1043-210·A412
#ELLULAR CARDIOMYOPLASTY q!
#ELLULAR ENERGETICS q!
#ENTRAL PRESSURES q!
Cerebral emboli 2503-571·A23
Cerebrovascular disease 2514-718·A63, 1021-77·A206
#(!$3 SCORE q! q!
#HAGAS CARDIOMYOPATHY q!
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#HAGAS DISEASE q! q! q! 
1033-190·A170
#HELATION THERAPY q!
#HEMOTHERAPY q! q!
#HEST PAIN q!
#HEST PAIN ACUTE ISCHEMIC q!
Children 1017-218·A355, 1021-83·A208, 1018-239·A232, 
1040-95·A441, 1033-184·A169, 1021-86·A208
Chitosan 1021-71·A205
Cholelithiasis 1044-228·A364
Cholesterol 1031-93·A433, 1034-227·A412, 1037-03·A388, 
1032-152·A330
#HOLESTEROLLOWERING DRUGS q!
#HOLESTEROLLOWERING THERAPY q!
Chromosomal loci 2q36.3 1050-131·A346
Chromosomal loci 6q25.1 1050-131·A346
#HROMOSOMAL LOCI P q!
#HROMOSOMAL LOCUS P q!
#HRONIC LUNG DISEASE q!
#HRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE q! 
1024-197·A160
Chronic stress 1023-136·A316
#HRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION 
1049-111·A454
Chronic total occlusion 1041-132·A336, 2906-8·A52, 
2518-773·A79, 2518-776·A80, 2906-9·A53, 2518-772·A79, 
2518-774·A80, 2518-775·A80
#HRONOTROPIC q!
#)#2 q!
#ILOSTAZOL q!
#AROTID )NTIMA-EDIA 4HICKNESS  q!
Circadian 1023-138·A317
Circadian rhythm 1031-111·A437
#IRCUMFERENTIAL STRAIN %CC	 q!
CK-1827452 1024-196·A160
Classiﬁcation 1041-126·A335
#LINICAL INTERPRETATION q!
Clinical outcomes 1028-01·A380, 1051-197·A194, 
1029-66·A126, 1020-53·A113
#LINICAL PATHWAYS q!
#LINICAL PRACTICE q!
#LINICAL PROlLES q!
#LINICAL QUALITY SAFETY PATIENT lNANCE q!
Clinical trial 2508-620·A39, 1045-242·A276, 1024-170·A154, 
2511-606·A51, 1028-03·A381, 2501-537·A15
#LOPIDOGREL q! q! q! 
2515-751·A71, 2512-697·A58, 1013-108·A422, 
1032-141·A327, 1019-02·A374, 2501-522·A11, 
2515-738·A68, 2514-717·A63, 0912-6·A344, 
2505-659·A32, 1022-108·A429, 2515-758·A73, 
1037-29·A395, 1041-137·A338, 2515-759·A73, 
1032-135·A326, 2515-736·A67, 0919-7·A402, 2903-9·A28, 
1041-125·A335, 1037-26·A394, 2627-10·A1, 2903-7·A27, 
1046-13·A399, 1022-101·A428
#LOPIDOGREL DISCONTINUATION q!
#LOPIDOGREL EFlCACY q!
#LOPIDOGREL HYPERSENSITIVITY q!
#LOPIDOGREL LOADING q!
#LOPIDOGREL RESISTANCE q!
#LOPIDOGREL RESPONSE VARIABILITY q!
#LOZAPINE q!
Coinfection 1042-174·A177
CO2 1011-39·A102
Coarctation 1026-220·A359, 1035-217·A361
Coarctation of the aorta 2524-843·A96, 2524-850·A98
#OARCTATION STENTING q!
Cohort 1021-91·A210
#OLLAGEN q!
#OLLAGEN ) q!
#OLLAGEN METABOLISM q!
Collateral circulation 2523-824·A92
#OLLATERAL mOW q!
Collaterals 1050-133·A347, 1050-126·A345
Communication 1030-84·A214
#OMPARATIVE STUDY q!
#OMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICATION q! 
1012-67·A198
#OMPLETE CONGENITAL BLOCK q!
#OMPLEX q!
#OMPLEX ATHEROMA q!
#OMPLEX LESION q! q! q!
#OMPLIANCE q! q! q!
#OMPLIANCE WITH PUBLISHED GUIDELINES q!
#OMPLICATION q! q! q! 
1028-29·A387
#OMPLICATIONS OF INTERVENTIONAL PROCEDURES q!
#OMPUTATIONAL MODELING q!
#OMPUTED TOMOGRAPHY q! q! 
1045-240·A275, 0917-4·A456, 1036-249·A263, 
1045-235·A274, 1045-237·A275, 1036-286·A272, 
1036-276·A269, 1011-49·A104, 1036-278·A270, 
1045-236·A274, 2501-539·A16, 1036-270·A268, 
1045-253·A279, 1049-117·A455, 1045-241·A276, 
2513-712·A62, 1036-267·A267, 1045-246·A277, 
1036-262·A266, 1045-258·A280, 2513-713·A62
#OMPUTED TOMOGRAPHY SLICE q!
#OMPUTED TOMOGRAPHY  DETECTORROW VOLUME 
1036-256·A265
#OMPUTED TOMOGRAPHY  MULTISLICE q!
#OMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY q! 
1036-264·A267, 0914-5·A229, 1045-233·A274, 
0914-7·A229, 1036-261·A266, 1036-255·A265, 
1036-284·A271, 2513-716·A62, 1036-260·A266, 
1036-281·A271, 2513-715·A62
#OMPUTED TOMOGRAPHY CORONARY ANGIOGRAPHY q! 
1036-253·A264, 1036-269·A268, 1002-313·A464, 
1036-287·A272, 1036-273·A269
#OMPUTED TOMOGRAPHY ELECTRON BEAM q! 
0914-4·A228
#OMPUTED TOMOGRAPHY MULTIPLE DETECTORROW q!
#OMPUTED TOMOGRAPHY MULTISLICE q! 
1013-109·A422
#OMPUTED TOMOGRAPHY MULTISLICE CORONARY ANGIOGRAPHY 
1048-82·A227
#OMPUTER q! q!
#OMPUTERAIDED QUANTITATION q!
Conditioned media 1014-163·A313
Conduction time 0903-7·A117
Conduction velocity restitution 1011-33·A100
#ONGENITAL q! q! q!
#ONGENITAL HEART DEFECT q!
#ONGENITAL HEART DISEASE q! q! 
1035-219·A361, 1026-231·A360, 1044-230·A364, 
2524-841·A96
#ONGESTIVE HEART FAILURE q! q! 
1051-174·A189, 1051-189·A192, 1028-06·A382, 
1015-171·A145, 1018-260·A237, 1047-53·A141, 
1024-171·A154, 1047-41·A138
#ONSTRICTIVE PERICARDITIS q! q!
Contractility 1054-285·A302
Contraindication 1010-16·A370
Contrast 1036-262·A266, 1028-11·A383, 1027-272·A254
#ONTRAST AGENTS q!
Contrast detection 2502-548·A18
#ONTRAST ECHOCARDIOGRAPHY q!
Contrast microbubbles 1027-268·A253
#ONTRAST MAGNETIC RESONANCE IMAGING q!
#ONTRAST NEPHROPATHY q! q!
Contrast ultrasound 1027-267·A253, 0905-7·A274, 
1049-107·A453
#ONTRAST ULTRASOUND AGENTS q!
#ONTRASTENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING q! 
1029-36·A119
#ONTRASTINDUCED NEPHROPATHY q! q! 
2904-5·A29, 1019-19·A378, 2507-670·A37, 2507-667·A36
#OPING q!
Cord blood cell 1046-09·A399
#/2% q!
#/2%' q!
Coronary 2502-562·A21, 1022-111·A430, 1036-283·A271, 
2511-595·A48, 2513-713·A62
#ORONARY ALLOGRAFT VASCULOPATHY q!
Coronary anatomy 1035-230·A362
#ORONARY ANGIOGRAPHY q! q! 
2503-572·A23, 2503-571·A23, 2520-785·A82, 
2513-715·A62, 0914-7·A229, 0902-6·A259, 
1036-261·A266, 1036-275·A269, 2507-664·A35, 
0923-4·A353
#ORONARY ANGIOSCOPY q!
Coronary artery 1027-264·A252, 1027-277·A255
Coronary artery aneurysm 1017-217·A355
Coronary artery atherosclerosis 1013-109·A422
#ORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING q! q! 
2505-657·A32, 0906-5·A274, 0906-3·A274, 2901-12·A3, 
1050-147·A350, 2512-686·A56, 1050-156·A352
#ORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PRIOR q!
#ORONARY ARTERY BYPASS SURGERY q! q!
Coronary artery calciﬁcation 1045-252·A279, 1045-264·A281, 
1036-281·A271, 1045-255·A279, 1036-264·A267
Coronary artery calciﬁcation score 1036-247·A263, 
1045-263·A281, 2513-712·A62, 1049-100·A451
Coronary artery calcium 1045-242·A276, 1054-261·A296, 
1045-254·A279, 1045-260·A280, 1045-245·A277, 
1045-250·A278, 1022-105·A429, 1045-257·A280, 
1045-256·A280, 1045-258·A280, 0914-4·A228, 
1045-239·A275
Coronary artery disease 1040-106·A444, 1037-07·A389, 
1050-133·A347, 1036-271·A268, 1010-10·A368, 
1036-258·A265, 0902-7·A259, 1050-125·A345, 
1019-14·A377, 1012-86·A202, 1002-308·A463, 
1036-254·A264, 1028-12·A383, 1036-288·A272, 
1048-69·A224, 1010-24·A372, 1025-213·A407, 
1037-10·A390, 0912-7·A345, 1041-155·A342, 
1054-267·A298, 1041-161·A343, 1036-267·A267, 
1050-130·A346, 0405-6·A467, 1036-249·A263, 
1045-235·A274, 1027-249·A248, 1036-250·A264, 
1045-237·A275, 1040-108·A444, 1041-143·A339, 
2501-524·A12, 1036-276·A269, 2511-588·A47, 
0908-3·A287, 2522-807·A88, 1050-134·A347, 
1049-97·A450, 1048-82·A227, 1041-147·A340, 
1054-270·A299, 0405-9·A468, 1054-253·A294, 
1050-127·A345, 1050-135·A347, 1041-151·A341, 
1031-118·A438, 1018-277·A241, 1036-270·A268, 
1031-109·A436, 1040-102·A443
Coronary artery disease, chronic 1041-142·A339, 2502-550·A18
#ORONARY ARTERY DISEASE HIGH RISK q!
Coronary artery disease, multivessel 1032-162·A332
Coronary artery disease, stable 1050-129·A346
#ORONARY ARTERY mOW q!
#ORONARY ARTERY PLAQUE BURDEN q!
#ORONARY ARTERY RECANALIZATION q!
Coronary artery stenosis 1045-254·A279
#ORONARY ATHEROMATOUS REGRESSION q!
Coronary bifurcation lesion 2517-767·A78
#ORONARY BYPASS q!
#ORONARY COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY q! 
1036-252·A264, 1036-282·A271, 1036-250·A264, 
1036-272·A268, 1036-279·A270
Coronary disease 2523-829·A93, 1050-152·A351, 
1023-149·A319
Coronary dominance 2512-699·A59
#ORONARY mOW RESERVE q! q! 
2523-819·A91
#ORONARY mOW VELOCITY q!
#ORONARY mOW VELOCITY RESERVE q!
Coronary heart disease 1039-89·A222, 1019-29·A380, 
1054-286·A302, 1027-251·A249, 1048-79·A227, 
1010-04·A367
Coronary intervention 2503-572·A23, 2520-785·A82, 
2507-667·A36, 2511-600·A50, 1054-268·A298
Coronary microcirculation 2512-675·A53, 1054-241·A292
Coronary microcirculatory dysfunction 1031-120·A439
Coronary reserve 1027-263·A252
#ORONARY RISK q!
Coronary sinus 1045-248·A277
#ORONARY STENT IMPLANTATION q!
Coronary venous anatomy 1029-58·A124
#ORONARY VENOUS COMPUTED TOMOGRAPHY q!
Coronary vessels 2522-814·A89
Correction 1054-234·A290
Corticosteroids 1033-196·A172
Cost 1037-10·A390, 1037-12·A391, 1010-07·A368, 
1037-11·A390
Cost analysis 2609-8·A26
Cost effectiveness 1045-233·A274, 2521-801·A86, 
1017-229·A356, 0920-3·A417
#OX REGRESSION q!
#ONTINUOUS POSITIVE AIRWAY  PRESSURE q!
Creatinine 1041-130·A336, 1042-170·A176
#RITICAL CARE TRANSPORT q!
#RITICAL HEMORRHAGIC COMPLICATIONS q!
Critical limb ischemia 1049-102·A452
Cryoablation 0903-3·A116
#RYPTOGENIC STROKE q!
#REACTIVE PROTEIN q!
#REACTIVE PROTEIN HIGHSENSITIVITY q! 
1036-277·A270
#ULPRIT LESION q!
#ULPRIT REVASCULARIZATION q!
Cyanotic 1044-228·A364
#YCLOOXYGENASE q!
#YPHER q!
Cystatin C 1045-264·A281
#YTOKINE q! q! q! 
1042-172·A176
D-dimer 1020-34·A109
$ECELERATION CAPACITY q!
$ECOMPENSATION q! q!
Deﬁbrillation 1050-143·A349, 1047-33·A136, 1011-41·A102
$ElBRILLATION TESTING q!
Deﬁbrillation threshold 0909-6·A135, 1024-191·A159
$ElBRILLATION THRESHOLD TESTING q!
Deﬁbrillator 1038-51·A131, 1038-55·A132, 1038-53·A131, 
0922-6·A303, 1038-64·A134
$ElBRILLATOR IMPLANTABLE q!
$%&).)4% q!
$EFRAGMENTATION q!
$EGENERATIVE AORTIC STENOSIS q!
$EGREE OF STENOSIS q!
$ELAYED ENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING q!
Delayed enhancement 1029-46·A121
$ELAYED ENHANCEMENT CARDIAC MAGNETIC RESONANCE 
1045-276·A284
$EPARTMENT OF 6ETERANS !FFAIRS q!
$EPOLARIZATION q!
$EPRESSION q!
$ESENSITIZATION q!
Detection 1054-270·A299
Device 2502-565·A22, 1051-180·A190
Device closure 2524-842·A96
$EVICE COMPLICATION q! q!
Device infection 1038-65·A134
$EVICE THERAPY q!
Device trial 2902-12·A6
$IASTOLIC (EART &AILURE q!
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Diabetes mellitus 2505-658·A32, 1021-80·A207, 1028-13·A383, 
2505-651·A31, 1050-129·A346, 1054-252·A294, 
1054-254·A295, 1036-276·A269, 2523-838·A95, 
1032-164·A333, 1039-68·A217, 2505-652·A31, 
1036-270·A268, 1031-109·A436, 2505-661·A33, 
1019-16·A377, 2505-649·A30, 0921-6·A458, 
1048-88·A229, 1051-179·A190, 2505-659·A32, 
1054-262·A297, 1039-82·A220, 1039-91·A222, 
1021-70·A204, 2505-660·A33, 1021-82·A207, 
1037-02·A388, 1014-132·A306, 2505-655·A31, 
2505-662·A33, 0910-7·A224, 2501-527·A13, 
1022-96·A427, 1031-116·A438, 2505-657·A32, 
2505-653·A31, 1036-242·A261, 2503-575·A24, 
1039-73·A218, 1050-151·A351, 1054-239·A291, 
1048-80·A227, 1012-89·A203, 2911-6·A98, 1031-99·A434, 
2505-654·A31, 1030-72·A211, 1050-153·A351, 
1045-245·A277
$IABETES MELLITUS TYPE  q! q! 
1013-119·A425
$IAGNOSIS q!
$IAGNOSTIC ABILITY OF COMPUTED TOMOGRAPHY SCORING SYSTEM 
1042-183·A178
$IAGNOSTIC CERTAINTY q!
$IAGNOSTIC PERFORMANCE q!
$IAGNOSTIC PROlLES q!
Dialysis 1038-51·A131, 1038-53·A131
Diastole 1018-245·A233, 1018-233·A231, 1024-194·A160, 
1025-225·A409
Diastolic 1051-168·A188
Diastolic dysfunction 1015-202·A152, 1041-153·A341, 
1053-216·A365, 1024-186·A158, 1027-241·A246
Diastolic function 1025-224·A408, 1018-237·A232, 
1036-243·A262, 1018-262·A238, 1018-250·A235, 
1051-166·A187, 2511-604·A51, 1018-235·A231
Diet 1032-159·A332, 1030-90·A215, 1048-75·A226
$IFFERENTIAL DIAGNOSIS q!
$IGITAL THERMAL MONITORING q! q! 
1040-102·A443, 1054-235·A290
$I),$, q!
$ILATED CARDIOMYOPATHY q! q! 
1018-274·A241, 1051-206·A197, 1024-193·A159
$IMETHYLOXALYLGLYCINE q!
$IPYRIDAMOLE q!
$IPYRIDAMOLE STRESS q!
Direct current cardioversion 1020-45·A111
Direct thrombin inhibitor 1022-110·A430
Direct transfer 1010-28·A373
$ISCHARGE HEART RATE q!
$ISCHARGE MEDICATION q!
Discontinuation 1010-15·A370
Discordant alternans 1011-33·A100
$ISEASE MANAGEMENT PROGRAMS q!
$ISPARITY q!
$ISTAL EMBOLIZATION q!
$ISTAL PROTECTION DEVICE q!
Distensibility 1040-96·A441
$IURETIC MANAGEMENT q!
$)6%2'% q!
Dobutamine 1027-254·A250
$OBUTAMINE ECHOCARDIOGRAPHY q!
$OBUTAMINE STRESS ECHOCARDIOGRAPHY q! 
1027-261·A251
$OBUTAMINE STRESS TESTING q!
$OBUTAMINEATROPINE STRESS TESTING q!
Dofetilide 1020-32·A108
Dominant frequency 1020-56·A114
Donor issues 1042-198·A182
Door to balloon 2511-585·A46, 2512-688·A56
Door-to-balloon time 2907-10·A76, 2511-606·A51, 
1010-22·A371, 2512-704·A60, 1028-02·A381, 
1032-149·A329
$OPPLER q!
$OPPLER ECHOCARDIOGRAPHY q! q! 
1019-06·A375
$OUBLEBLIND PLACEBOCONTROLLED RANDOMIZED TRIAL 
1001-294·A460
Doxorubicin 0922-7·A304
D0DT q!
$RAGREDUCING POLYMERS q!
Dronedarone 1020-54·A113
$RUG q! q!
$RUGELUTING INTRACORONARY STENT q!
$RUGELUTING STENT q! q! q! 
2901-6·A2, 2505-656·A32, 2501-515·A10, 2501-503·A7, 
2510-637·A43, 2510-640·A44, 1046-01·A397, 
1018-276·A241, 2522-809·A88, 2505-651·A31, 
2510-631·A41, 2906-8·A52, 2901-7·A2, 1022-103·A428, 
2906-5·A52, 1028-04·A381, 1037-22·A393, 2501-512·A9, 
1036-238·A260, 2501-522·A11, 1041-148·A340, 
2501-501·A6, 2510-638·A43, 2507-672·A37, 
0919-4·A401, 2501-530·A14, 2507-674·A38, 
2501-534·A14, 1037-21·A393, 2501-533·A14, 
2501-542·A16, 2510-642·A44, 2506-610·A34, 
2506-612·A35, 2501-532·A14, 2518-774·A80, 
2506-609·A34, 2519-778·A81, 2506-611·A34, 2901-5·A2, 
2510-636·A43, 2519-777·A80, 2501-502·A7, 2501-514·A9, 
2519-779·A81, 2518-775·A80, 2909-7·A76, 2510-633·A42, 
1022-100·A428, 1037-25·A394, 1037-20·A392, 
2501-510·A8, 2903-8·A27, 2519-780·A81, 1050-150·A350, 
1041-144·A339, 2502-554·A19, 2506-613·A35, 
2515-754·A72, 1041-149·A340, 2501-528·A13, 
2519-783·A82, 2501-519·A11, 2519-781·A81, 
1028-25·A386, 2520-795·A85, 2501-521·A11, 
1046-04·A397, 2520-791·A84, 1037-28·A394, 
2501-537·A15, 2520-787·A83, 2505-654·A31, 
2510-644·A45, 2501-544·A17, 2604-7·A4, 2508-619·A39, 
2501-504·A7, 2501-509·A8, 2505-660·A33, 2510-641·A44, 
2510-647·A45, 2501-523·A12, 2501-527·A13, 
1037-19·A392, 2501-511·A9, 2518-776·A80, 
2505-661·A33, 2512-692·A57, 2512-705·A60 , 
2519-782·A81
$RUGELUTING STENT BIOABSORBABLE q!
$RUGELUTING STENT BIOABSORBABLE SALICYLATEBASED q!
$RUGELUTING STENT MYOLIMUS q!
$RUGELUTING STENT NONPOLYMERIC q!
$RUGELUTING STENT PACLITAXEL q! q!
$RUGELUTING STENT RESTENOSIS q!
$RUGELUTING STENT SIROLIMUS q! q! 
2508-618·A39, 2505-663·A33, 1041-150·A341, 
2520-794·A85, 2501-531·A14, 1050-153·A351, 
2507-669·A37, 2510-639·A43, 2501-517·A10, 2901-8·A2
$RUGELUTING STENT THROMBOSIS q!
$RUGELUTING STENT ZOTAROLIMUS q! q! 
2523-834·A94, 2501-536·A15
$RUG INITIATION q!
$RUG INTERACTIONS q!
$RUG SAFETY ASSESSMENT q!
$RUG THERAPY q!
$UAL ANTIPLATELET q!
$UAL ANTIPLATELET THERAPY q!
$UAL ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY q!
$UALAXIS ROTATIONAL CORONARY ANGIOGRAPHY q!
$UCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY q! q!
Dynamic dyssynchrony 1027-259·A251
$YNAMIC LEFT VENTRICULAR OUTmOW TRACT OBSTRUCTION 
1027-250·A249
$YSLIPIDEMIA q! q! q! 
1021-82·A207, 1010-26·A372, 1023-141·A318
$YSPNEA q!
Dyssynchrony 1018-257·A237, 1051-199·A195, 
1051-176·A189, 1027-278·A255, 0909-3·A135, 
1017-216·A355, 1051-182·A191, 1038-32·A126, 
1029-64·A125, 1018-256·A236, 1018-283·A243, 
1038-34·A127
%%M RATIO q!
%ARLY DISCHARGE q!
%ARLY INVASIVE STRATEGY q!
Early recurrence 1020-37·A109
%ARLY REPOLARIZATION q! q!
%CHOCARDIOGRAPHIC ASSESSMENT q!
%CHOCARDIOGRAPHIC STRAIN q!
%CHOCARDIOGRAPHY q! q! 
1027-287·A257, 1040-115·A446, 1043-223·A414, 
1018-240·A232, 1051-171·A188, 1051-167·A187, 
1018-259·A237, 0909-3·A135, 2523-833·A94, 
1019-07·A375, 1027-237·A245, 1034-210·A409, 
1017-219·A355, 1036-240·A261, 1001-298·A461, 
1051-189·A192, 1038-40·A128, 1038-42·A129, 
1054-265·A297, 1033-194·A171, 1027-281·A256, 
1018-245·A233, 1018-252·A235, 1027-238·A246, 
1051-166·A187, 1018-249·A235, 1033-195·A172, 
1052-209·A416, 1045-266·A282, 1025-226·A409, 
1018-265·A239, 1018-268·A239, 1035-228·A362, 
0907-5·A185, 1018-258·A237, 1027-240·A246
%CHOCARDIOGRAPHY EXERCISE STRESS q!
%CHOCARDIOGRAPHY 4%% DIMENSIONAL q! 
1027-243·A247
%CHOCARDIOGRAPHY TRANSTHORACIC q! q! 
1024-205·A162
%CHOCARDIOGRAPHY ULTRAFAST q!
%CHOCARDIOGRAPHY DIMENSIONAL TRANSTHORACIC q!
%CHOCARDIOGRAPHY DIMENSIONAL AND $OPPLER q!
%CHOCARDIOGRAPHY DIMENSIONAL q! q! 
1018-283·A243, 1029-56·A123, 2502-562·A21, 
1018-270·A240, 1018-274·A241,1002-312·A464, 
1018-269·A239, 2509-628·A41, 1018-277·A241, 
1027-236·A245
%CONOMIC IMPACT q!
%XTERNAL COUNTERPULSATION q!
Edema 1024-165·A153
Education 1010-24·A372
%FFECTIVE REFRACTORY PERIOD q!
Efﬁcacy 1046-01·A397, 2906-9·A53, 0915-5·A396
Efﬁciency 1046-15·A400
%FFUSIVE CONSTRICTIVE PERICARDITIS q!
%ISENMENGER SYNDROME q! q!
Ejection fraction 1039-67·A216, 1054-255·A295, 
1042-206·A183
%JECTION FRACTION PRESERVED q! q! 
0905-3·A273
Elastic modulus 1049-95·A450
Elderly 1032-134·A326, 1037-23·A393, 1048-71·A225, 
2520-788·A83, 1028-13·A383, 1028-24·A386, 
1051-188·A192, 2903-5·A27, 1054-245·A293, 
1051-205·A196, 2511-584·A46, 2501-533·A14, 
1016-221·A404, 2510-640·A44, 2514-726·A65, 
1039-87·A221
%LECTROANATOMIC MAP q! q! 
%LECTROCARDIOGRAM LEAD q! 
%LECTROCARDIOGRAM CHARACTERISTICS q!
%LECTROCARDIOGRAMGATED MULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY 
1042-183·A178
%LECTROCARDIOGRAPHY q! q! 
1023-145·A318, 1038-44·A129, 1026-230·A360, 
1047-58·A142, 1047-48·A140, 1047-57·A142, 
0908-5·A287, 1015-204·A152, 1047-50·A141, 
1047-43·A139, 1054-248·A293, 1050-140·A348, 
1046-16·A400
%LECTROMECHANICAL MAPPING q!
%LECTRONIC CLINICAL DECISION SUPPORT q!
%LECTRONIC DECISION SUPPORT q!
%LECTROPHYSIOLOGY q! q! 
1046-16·A400, 1020-61·A115
%LECTROPHYSIOLOGY STUDY q!
%LUTING q! q!
%MBOLIC PROTECTION q! q!
%MBOLIC PROTECTION DEVICE q!
%MBRYONIC GENE q!
Embryonic stem cell 1014-148·A310
%MERGENCY CARE q! q! q!
%MERGENCY MEDICINE q!
%MERGENCY ROOM q!
%NCAPSULATION q!
%NDDIASTOLIC WALL THICKNESS q!
%NDSTAGE RENAL DISEASE q! q!
%.$%!6/2 q!
Endocardial 1038-37·A127
Endocarditis 1052-212·A416, 1018-275·A241, 1043-222·A414
Endoluminal injury 1013-124·A426
Endostatin 1014-130·A306
Endothelial 1040-111·A445, 1040-103·A443
Endothelial cell 1012-71·A199, 1022-113·A430, 1013-103·A421
Endothelial dysfunction 0917-7·A457, 1039-81·A220, 
1024-208·A163, 1042-187·A179
Endothelial function 1022-115·A431, 1013-119·A425, 
1031-123·A440, 0403-8·A466, 1031-111·A437, 
1031-112·A437, 1049-114·A454, 1013-104·A421, 
1031-96·A433, 1031-113·A437, 1013-94·A419, 
1049-118·A455, 1022-116·A431, 1054-276·A300, 
1031-110·A436, 2501-506·A8
Endothelial injury 1014-156·A312
Endothelial nitric oxide synthase 1013-96·A419, 1022-121·A432
Endothelial nitric oxide synthase activity 1014-158·A312
%NDOTHELIAL PROGENITOR CELL q! q! 
1022-122·A432, 1013-123·A425, 2501-529·A13, 
1031-98·A434, 1033-169·A166
Endothelin 1049-113·A454, 1049-110·A454
Endothelin-1 1001-305·A463
Endothelium 1022-123·A432, 1013-102·A421, 1039-72·A218, 
1012-70·A198, 0902-3·A258, 1040-94·A440, 
1013-106·A422, 1040-105·A443, 0403-6·A466, 
1022-100·A428, 1022-121·A432
%NDOVASCULAR COOLING q!
%NDOVASCULAR THERAPY q!
%NHANCED EXTERNAL COUNTERPULSATION q!
%NOXAPARIN q! q! q!
%OSINOPHIL CATIONIC PROTEIN q! q!
%PICARDIAL q! q!
%PICARDIAL ADIPOSE TISSUE q! q!
%PICARDIAL CATHETER ABLATION q!
%PICARDIAL FAT q!
%PICARDIAL LEFT VENTRICULAR LEAD q!
%PICARDIAL PATCH q!
%PICARDIAL PULMONARY VEIN ISOLATION q!
%PIDEMIOLOGIC METHODS q! q!
%PIDEMIOLOGY q! q! q! 
1023-135·A316
Erectile dysfunction 1040-110·A444, 1041-143·A339
Erythromycin 1014-129·A306
%RYTHROPOIESISSTIMULATING AGENTS q!
%SOPHAGEAL q!
%SOPHAGEAL INJURY q!
%STROGEN q! q!
%STROGEN RECEPTOR GENE POLYMORPHISMS q!
Ethnicity 2520-790·A84, 2519-784·A82, 1023-126·A314
%TIOLOGY q!
EuroScore 2506-615·A35
%UROPEAN 3OCIETY OF #ARDIOLOGY!MERICAN #OLLEGE OF 
#ARDIOLOGY &OUNDATION!MERICAN (EART !SSOCIATION 
4HROMBOLYSIS )N -YOCARDIAL )NFARCTION 6 R66 
%LECTROCARDIOGRAM DElNITIONS q!
%VIDENCEBASED THERAPY q!
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Exercise 1054-250·A294, 1028-19·A385, 1054-284·A302, 
0924-4·A357, 1051-201·A195, 1054-266·A298, 
1054-265·A297, 1026-218·A359, 1054-285·A302, 
1054-286·A302, 0902-3·A258, 1031-96·A433, 
1024-172·A155, 1051-175·A189, 1054-268·A298
%XERCISE AND PHARMACOLOGIC -0) q!
%XERCISE CAPACITY q! q!
%XERCISE ECHOCARDIOGRAPHY q!
%XERCISE ELECTROCARDIOGRAPHIC CRITERIA q!
%XERCISE ELECTROCARDIOGRAPHY q!
Exercise intervention 1030-82·A213
Exercise test 1054-280·A301, 1054-283·A302, 1039-72·A218, 
1002-314·A465
%XERCISE TRAINING q! q! 
1040-121·A447
%XERCISE TREADMILL TESTING q!
%XPIRED GAS ANALYSIS q!
%XTRACELLULAR MATRIX PROCESSING q!
Extracellular matrix scaffold 1023-125·A314
%XTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION q! 
1026-219·A359
%ZETIMIBE q! q! q!
&ABRY CARDIOMYOPATHY q!
&ACILITATED REPORTING q!
Factor Xa 1022-114·A430
Failure 2613-8·A26
&ALSE POSITIVE q! q!
&AMILIAL COMBINED HYPERLIPIDEMIA q!
&AMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA q! q!
Fatty liver disease 1045-243·A276
FDA 1027-265·A252
Feasibility and safety 1046-03·A397
&EMORAL APPROACH q!
&EMORAL SHEATH COMPLICATIONS q!
&EMOROPOPLITEAL q!
&ETAL GENE PROGRAM q!
Fetal membrane 1031-107·A436
Fetal mesenchymal stem cells 1014-126·A305
&AMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA q!
Fiber orientation 1011-33·A100
Fibrate 1021-85·A208, 1012-85·A202
Fibrillation 1015-196·A150
Fibrinolysis 2512-695·A58, 1032-125·A323, 1023-138·A317, 
1001-292·A459, 1049-116·A455
Filter device 2514-725·A65
First-in-man 2510-634·A42
Fish oil 1022-97·A427, 1015-190·A149
Fistula 2521-802·A86
&ISTULOGRAM q!
&LOW CYTOMETRY q!
&LUORODEOXYGLUCOSE POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY 
1054-240·A291
Failure Mode and Effect Analysis 1032-149·A329
Foam cells 1022-93·A426
&OLLOWUP q!
&ONDAPARINUX q!
Fontan 0924-4·A357, 1017-216·A355, 1017-230·A356, 
1035-219·A361, 1002-310·A464
Football 1018-240·A232
&RACTIONAL mOW RESERVE q! q! 
1045-275·A284
&RACTIONAL mOW RESERVE CORONARY q!
Fracture 1049-98·A451, 2516-763·A74
&RAGMENTED 123 COMPLEX q!
&RAMINGHAM q!
&RAMINGHAM (EART STUDY q!
&RAMINGHAM RISK SCORE q!
Fat mass and obesity  1014-161·A313
&ULL METAL JACKET q!
Functional health status 1002-310·A464
Functional status 1043-215·A414
Functional stenosis 1036-257·A265
&UNDOSCOPY q!
' PROTEINS q! q! q!
GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR q! 
1015-200·A151, 1024-182·A157, 1014-140·A308
Gallstone 1044-228·A364
Gastrointestinal 2903-10·A28
Gender 1019-29·A380, 2514-719·A63, 1050-130·A346, 
2501-526·A13, 2512-694·A57, 1047-31·A136, 
1010-03·A367, 1036-259·A266, 1040-113·A445, 
2512-682·A55, 1024-173·A155, 2510-641·A44, 
1030-69·A210, 1023-137·A317, 1050-146·A350, 
2511-603·A50, 0908-5·A287, 2624-7·A74, 2523-834·A94, 
1038-48·A130 , 1035-220·A361, 1020-39·A110, 
0917-4·A456, 1054-265·A297
Gene analysis 1044-219·A363
Gene delivery 1027-269·A253
'ENE EXPRESSION PROlLING q!
'ENE POLYMORPHISMS q! q!
'ENE THERAPY q! q!
'ENERALIZABILITY q!
Genetic association studies 1046-20·A401
'ENETIC DYSLIPIDEMIAS q!
Genetic mutation 1042-167·A175
'ENETIC POLYMORPHISM q!
Genetics 2514-717·A63, 0405-6·A467, 1033-176·A167, 
1031-114·A438, 1019-18·A377, 1042-177·A177, 
1014-138·A308, 1031-108·A436, 1039-71·A217
'ENOTYPE q!
'ENTAMICIN DOSING REGIMEN q!
Geometry 1034-215·A410
Geriatric assessment 1016-213·A404
Glenn 1026-229·A360
Glomerular ﬁltration rate 1050-125·A345, 1015-191·A149, 
1010-13·A369
Glomerular ﬁltration rate, increased 1036-266·A267
GLUCAGONLIKE PEPTIDE q!
Glucose 0405-7·A467, 1049-114·A454, 1028-07·A382, 
1015-201·A152, 1039-73·A218
Glucose levels 1032-160·A332
GLUCOSE TRANSPORTER q!
Glutathione 2523-819·A91
Glycemia 1041-130·A336
Glycemic control 1039-79·A219, 1042-199·A182, 
1031-99·A434, 2508-622·A39
'LYCOPROTEIN ))B)))A BLOCKING AGENTS q!
'LYCOPROTEIN ))B)))A INHIBITOR q! q! 
1001-293·A460, 2514-732·A66, 2514-731·A66, 
1032-153·A330
'LYCOPROTEIN )))! GENE POLYMORPHISM q!
'LYCOPROTEIN ))B)))A RECEPTOR BLOCKER q!
'LYCOSYLATED HEMOGLOBIN q!
'ROWTH FACTOR q! q! q!
'ROWTHDIFFERENTIATION FACTOR q!
'UIDEWIRE q!
'UIDELINE RECOMMENDED HEART FAILURE THERAPIES q!
Guidelines 1019-27·A380
(UMAN !3#S q!
(EALTH KNOWLEDGE q!
(EALTHY PEOPLE q!
(EART q! q!
(EART BLOCK q!
(EART BLOCK COMPLETE q!
(EART BLOCK CONGENITAL COMPLETE q!
(EART CATHETERIZATION q!
(EART DISEASE q! q!
(EART DISEASE VALVULAR q!
(EART FAILURE q! q! q! 
1024-184·A157, 1015-190·A149, 1054-278·A301, 
1018-257·A237, 1047-49·A140, 1038-43·A129, 
1040-111·A445, 1019-20·A378, 1024-170·A154, 
1015-195·A150, 1019-09·A375, 1042-166·A175, 
1024-200·A161, 1054-280·A301, 1028-26·A387, 
1024-175·A155, 1051-181·A191, 1017-220·A356, 
1047-36·A137, 1018-261·A238, 1018-253·A236, 
1033-170·A166, 1024-168·A153, 1024-178·A156, 
1024-174·A155, 0909-3·A135, 1038-33·A126, 
0915-4·A396, 1042-188·A179, 1051-179·A190, 
1015-179·A147, 1024-183·A157, 0915-6·A396, 
1024-191·A159, 1051-201·A195, 1019-26·A379, 
1001-295·A460, 1017-218·A355, 1026-228·A359, 
0907-7·A185, 1051-197·A194, 1015-178·A146, 
1051-170·A188, 1048-71·A225, 1015-199·A151, 
1024-169·A154, 1038-42·A129, 1054-266·A298, 
1015-180·A147, 1015-175·A146, 1031-119·A439, 
1051-191·A193, 0403-7·A466, 1024-176·A155, 
1028-13·A383, 1037-02·A388, 1019-17·A377, 
1054-275·A300, 0907-4·A185, 1028-24·A386, 
1015-169·A144, 1024-180·A156, 1051-188·A192, 
0915-3·A395, 1051-182·A191, 1015-176·A146, 
1019-05·A374, 1040-103·A443, 1024-205·A162, 
1051-187·A192, 1024-188·A158, 1029-66·A126, 
1033-165·A165, 1033-168·A165, 0913-6·A186, 
1024-166·A153, 0405-8·A467, 1014-132·A306, 
1045-282·A285, 1018-255·A236, 1038-46·A130, 
1033-181·A168, 1024-177·A156, 1051-206·A197, 
1051-195·A194, 1001-301·A462, 1015-185·A148, 
0920-7·A418, 1033-208·A174, 0907-6·A185, 
1030-81·A213, 1024-179·A156, 1015-205·A153, 
1024-201·A161, 1028-30·A388, 2511-604·A51, 
1033-167·A165, 1017-231·A356, 1019-01·A373, 
1024-193·A159, 1047-56·A142, 1042-182·A178, 
1015-201·A152, 1024-203·A162, 1044-230·A364, 
1051-184·A191, 1019-28·A380, 1028-28·A387, 
1024-189·A159, 1024-194·A160, 1038-41·A128, 
1037-12·A391, 1015-204·A152, 1042-170·A176, 
1047-38·A138, 1024-192·A159, 1024-165·A153, 
1015-184·A148, 1024-182·A157, 1042-208·A184, 
1019-23·A379, 1033-169·A166, 1037-16·A392, 
1051-183·A191, 1029-57·A124, 1028-27·A387, 
0907-5·A185, 1051-172·A188, 1024-196·A160, 
1015-166·A144, 0913-7·A187, 1051-178·A190, 
1033-182·A169, 1024-197·A160, 1019-24·A379, 
1024-198·A161
(EART FAILURE ACUTE q! q! 
1024-207·A163
(EART FAILURE CHRONIC q! q! 
1024-206·A163, 1024-173·A155, 1024-199·A161, 
1051-173·A189, 1024-202·A162, 1033-172·A166
(EART FAILURE CLINIC q!
(EART FAILURE DIASTOLIC q! q! 
1027-259·A251, 1051-205·A196
(EART FAILURE EXPERIMENTAL q!
(EART FAILURE MANAGEMENT q! q!
(EART FAILURE MILD q! q!
(EART FAILURE OUTCOME q!
(EART FAILURE WITH NORMAL EJECTION FRACTION q!
(EART IRON OVERLOAD q! q!
(EART RATE q! q! q! 
1054-256·A295
(EART RATE RECOVERY q! q!
(EART RATE TURBULENCE q!
(EART RATE VARIABILITY q! q!
(EART SURGERY q!
(EART TRANSPLANTATION q! q! 
1042-198·A182, 1026-232·A360, 1054-275·A300, 
1042-190·A180
(EART TRANSPLANT ACUTE REJECTION IN RECIPIENTS q!
(EARTASSIST DEVICE q!
(EARTFATTY ACID BINDING PROTEIN q!
(EART-ATE )) CONTINUOUS mOW PUMP q! 
1042-193·A180
(EART.ET q!
(EMATOCRIT q!
(EME OXYGENASE q!
(EMODIALYSIS q! q! q!
(EMODYNAMICALLY COMPROMISING REJECTION q!
(EMODYNAMICS q! q! q!
(EMORRHAGE q!
(EPARIN q! q! q! 
0911-3·A448, 2514-735·A67
(&P%& q! q! q!
(IGH ALTITUDE q!
(IGHDENSITY LIPOPROTEIN q! q! 
1021-74·A205, 1021-81·A207
(IGHDENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL q! 
1021-87·A209, 1048-70·A225, 1013-104·A421
(IGH RISK q! q!
(IGHRISK SURGICAL CANDIDATES q!
(IGHFREQUENCY ELECTROCARDIOGRAM q!
(ISTOLOGICAL ANALYSIS q!
(YPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME  q!
HYPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY  q!
(OLTER MONITORING q!
(OMOCYSTEINE q! q! q!
(ORMONES q!
(OSPITAL READMISSION q! q!
(OSPITAL REVENUE q!
(OSPITAL SIZE q!
(OSPITALIZATION q!
(OSPITALS q! q!
(UMAN ADIPOSE TISSUEDERIVED STEM CELLS q!
(UMAN IMMUNODElCIENCY VIRUS q! 
1022-115·A431, 1045-260·A280, 1031-124·A440, 
1013-112·A423
(UMAN MESENCHYMAL STEM CELLS q!
(UMANIN q!
(YBRID IMAGING q! q!
(YBRID PALLIATION q!
(YDROGEN SULlDE q!
(YDROXYAPATITE q!
(YPERCHOLESTEROLEMIA q! q! 
1022-102·A428
(YPERGLYCEMIA q!
(YPERKALEMIA q!
(YPERLIPIDEMIA q!
(YPERPARATHYROID q!
(YPERSENSITIVITY REACTIONS q!
(YPERTENSION q! q! q! 
0917-5·A456, 1021-76·A206, 1030-73·A211, 
1002-307·A463, 1047-36·A137, 0910-6·A223, 
1030-91·A215, 1030-78·A212, 1046-14·A400, 
1022-120·A432, 1031-123·A440, 1015-174·A145, 
1054-267·A298, 1030-80·A213, 1030-75·A212, 
1039-72·A218, 1054-281·A301, 1054-285·A302, 
1015-189·A149, 0910-3·A223, 1030-76·A212, 
0916-5·A230, 0916-4·A230, 1040-94·A440, 1030-77·A212, 
1011-45·A103, 0904-7·A216, 1028-03·A381, 
1039-68·A217, 1039-73·A218, 1015-204·A152, 
1039-71·A217, 1039-88·A221, 1012-81·A201, 
0910-4·A223, 0904-6·A216, 1001-303·A462, 
1030-74·A211, 1022-94·A426, 1031-104·A435, 
0921-7·A458
(YPERTENSION ACUTE SEVERE q!
(YPERTENSION ESSENTIAL q!
(YPERTROPHIC q!
(YPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY q! q! 
2509-625·A40, 1050-138·A348, 1033-176·A167, 
1042-165·A175, 1042-167·A175, 1020-41·A110, 
1033-173·A167, 1042-177·A177, 1027-244·A247, 
1033-205·A174, 1033-187·A170, 1001-297·A461, 
1033-195·A172
(YPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY CARRIERS q!
(YPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY WITH MUTATIONS CARDIAC TROPONIN 
GENES q!
(YPERTROPHIC OBSTRUCTIVE CARDIOMYOPATHY q!
(YPERTROPHY q! q! q! 
0403-5·A466, 1047-58·A142, 1015-189·A149, 
1015-172·A145, 1040-94·A440
(YPOKALEMIA q!
(YPOPLASTIC LEFT HEART SYNDROME q! 
1035-216·A360, 1026-229·A360, 1035-218·A361
(YPOTHALAMUS q!
(YPOTHERMIA q!
(YPOXIA q!
(YPOXIC VASOCONSTRICTION q!
INTEGRATED BACKSCATTER INTRAVASCULAR ULTRASOUND q!
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)LOPROST q!
)MAGING q! q! q! 
2523-830·A93, 1029-47·A121
)MAGING AORTIC q!
)MAGING DIMENSIONAL q!
)MMEDIATE 34SEGMENT RESOLUTION q!
)MMU+NOW q!
)MMUNOGLOBULIN q!
)MMUNOLOGICAL CORRELATES q!
)MMUNOSUPPRESSION q! q!
)MPAIRED GLUCOSE TOLERANCE q! q!
)MPELLA q!
)MPLANTABLE CARDIOVERTERDElBRILLATOR q! 
1038-66·A134, 1047-37·A137, 1038-63·A134, 
1038-56·A132, 1047-34·A137, 1038-57·A132, 
0909-7·A136, 1053-219·A366, 1047-32·A136
)MPLANTABLE DElBRILLATOR q! q! 
1038-47·A130
)MPLANTABLE LOOP RECORDER q!
)MPLEMENTATION OF GUIDELINES q!
)NHOSPITAL OUTCOMES q!
)NHOSPITAL AND MEDIUMTERM OUTCOMES q!
)NHOSPITAL MORTALITY q!
)NSTENT RESTENOSIS q! q! 
2510-631·A41, 1032-161·A332, 2508-622·A39
)N VIVO MONITORING q!
)NAPPROPRIATE LEFT VENTRICULAR MASS q!
)NCIDENCE q!
)NCIDENT HEART FAILURE q!
)NCOMPETENCE q!
)NCOMPLETE STENT APPOSITION q!
)NDAPAMIDE q!
)NDICATION q!
)NFARCT HETEROGENEITY q!
)NFARCT SIZE q! q! q!
)NFARCT TRANSMURALITY q!
)NFARCTION q! q! q!
)NFECTION q! q!
)NFECTIVE ENDOCARDITIS q! q! 
1037-01·A388
)NmAMMATION q! q! q! 
1048-84·A228, 1040-99·A442, 0912-7·A345, 
2509-625·A40, 1045-260·A280, 1049-119·A455, 
1034-224·A411, 1051-187·A192, 1031-124·A440, 
1013-107·A422, 1015-170·A145, 1022-109·A429, 
1016-226·A406, 1013-114·A424, 1041-156·A342, 
2523-826·A92, 1050-148·A350, 2523-837·A95, 
1040-124·A448, 2505-650·A30, 1021-79·A207, 
1023-126·A314
)NmAMMATORY BIOMARKERS q!
)NmAMMATORY CARDIOMYOPATHY q!
)NmAMMATORY MARKERS q! q! 
1046-05·A398, 1011-45·A103
)NmAMMATORY PLAQUE q!
)NFRARED q!
)NHIBITION OF PLATELET AGGREGATION q!
)NOTROPES q!
)NOTROPIC AGENT q!
)NOUE "ALLOON q!
)NSTENT RESTENOSIS q!
)NSULIN q! q!
)NSULIN RESISTANCE q! q! 
1031-102·A435, 1022-102·A428, 1024-181·A157
)NSULIN SENSITIVITY q! q!
)NTEGRATED BACKSCATTER INTRAVASCULAR ULTRASOUND q!
)NTERACTION AMONG GENE POLYMORPHISMS q!
)NTERACTIVE 46 q!
)NTERLEUKIN RECEPTOR ANTAGONIST q!
)NTERLEUKIN q!
)NTERNAL CARDIOVERTERDElBRILLATOR q!
)NTERSTAGE MORTALITY q!
)NTERVAL TRAINING q!
)NTERVENTION q! q!
)NTERVENTIONAL CARDIOLOGY q!
)NTERVENTRICULAR SEPTUM q!
)NTIMA MEDIA q!
)NTIMAMEDIA THICKNESS q!
)NTIMAL HYPERPLASIA q! q!
)NTRAPLAQUE HEMORRHAGE q!
)NTRAAORTIC BALLOON PUMP q!
)NTRAMYOCARDIAL HEMORRHAGE q!
)NTRACARDIAC ECHOCARDIOGRAPHY q! q!
)NTRACORONARY q! q!
)NTRACORONARY ADENOSINE q!
)NTRACORONARY ULTRASOUND q! q!
)NTRALUMINAL TISSUE q!
)NTRANASAL q!
)NTRAOPERATIVE q!
)NTRAVASCULAR q!
)NTRAVASCULAR INFECTION q!
)NTRAVASCULAR OPTICAL SENSOR q!
)NTRAVASCULAR ULTRASOUND q! q! 
1027-277·A255, 2501-525·A12, 0912-3·A344, 
2523-834·A94, 1041-131·A336, 1041-138·A338, 
1021-68·A204, 2501-536·A15, 2523-827·A93, 
1013-98·A420, 2523-832·A94, 1023-157·A321, 
2523-838·A95, 2523-829·A93, 2911-8·A99, 2523-837·A95, 
2522-812·A89, 1022-99·A427, 2501-513·A9, 
1045-239·A275, 1036-238·A260, 2523-825·A92, 
1023-158·A322, 1023-152·A320, 2523-815·A90, 
1001-302·A462, 2510-647·A45, 1013-95·A419, 
2517-768·A78, 2517-764·A77, 2523-818·A90, 
2502-558·A20, 1012-82·A201, 2501-511·A9, 
2523-839·A96
)NTRAVASCULAR ULTRASOUND$OPPLER q!
)NTRAVENOUS q!
)NTRAVENTRICULAR CONDUCTION DELAY q!
)NTRAVENTRICULAR mOW q!
)NVASIVE THERAPY q!
)ODIXANOL q!
)RON q!
)RON OVERLOAD q!
)SCHEMIA q! q! q! 
1014-144·A309, 2511-604·A51, 2515-742·A69, 
1023-162·A323, 1027-257·A250, 1014-140·A308, 
1014-145·A309
)SCHEMIA REFRACTORY q!
)SCHEMIAREPERFUSION q! q! 
1023-128·A315, 1014-157·A312
)SCHEMIAREPERFUSION INJURY q! q!
)SCHEMIC ARTERIAL DISEASE q!
)SCHEMIC HEART DISEASE q! q! 
2502-565·A22
)SCHEMIC PRECONDITIONING q! q! 
2512-679·A54
)SOLATED ANNULAR DILATION q!
)SOPROTERENOL q!
)SOSMOLAR CONTRAST MEDIA q!
)SOVOLUMIC CONTRACTION TIME q!
)SOVOLUMIC RELAXATION q!
J-curve 1041-136·A337, 1039-70·A217
*OURNAL RANKING q!
Katrina 1023-136·A316
+AWASAKI q!
+AWASAKI DISEASE q!
+#.1 q!
Kidney 1024-194·A160
Kidney disease 1038-64·A134
Kidney disease, chronic 1039-89·A222, 1048-69·A224, 
1023-146·A319, 1023-151·A320, 1037-24·A393, 
1012-88·A203, 2520-795·A85, 1032-164·A333, 
0923-4·A353, 1032-162·A332, 0909-7·A136
Kidney injury, acute 1025-209·A406, 1028-07·A382
+IDNEY TRANSPLANT q!
,ARGININE q!
,EFT ATRIAL APPENDAGE THROMBOGENIC MILIEU q!
,ATE CATCH UP q! q!
Late diastolic mitral annular velocity 1027-241·A246
Late enhancements 1033-173·A167
,ATE GADOLINIUM ENHANCEMENT q! q!
,ATE POTENTIAL q! q!
,ATE PROGRESSION q!
Late sodium current 1011-39·A102
Late sodium current inhibitor 1012-69·A198
Late stent thrombosis 1037-28·A394
,ATEACQUIRED STENT MALAPPOSITION q!
Lead 1038-49·A130
,EAD A62 q!
Lead extraction 1038-45·A129
,EFT ANTERIOR DESCENDING CORONARY ARTERY q!
Left atrial 0916-4·A230
,EFT ATRIAL APPENDAGE q! q! 
1018-278·A242
Left atrial catheter ablation 1027-233·A244
Left atrial dilation 1018-242·A233
Left atrial function 1018-255·A236, 1027-288·A258
Left atrial index 1018-236·A231
,EFT ATRIAL PRESSURE q!
Left atrial strain 1018-238·A232
Left atrial volume 1019-11·A376, 1018-260·A237, 
1027-241·A246
Left atrial volume index 1018-264·A238, 0905-3·A273
Left atrium 1018-239·A232, 1042-173·A176, 1018-252·A235, 
1036-241·A261
,EFT BUNDLE BRANCH BLOCK q! q! 
1054-271·A299
,EFT HEMI BLOCK q!
Left main 1050-150·A350, 2909-8·A77, 2506-614·A35, 
2506-615·A35, 2522-807·A88
Left main bifurcation 2523-818·A90
Left main coronary artery 2517-771·A79, 1032-155·A331
Left main coronary artery disease 2506-613·A35, 2909-5·A76
Left main coronary artery occlusion 2512-687·A56
Left main disease 0902-5·A258, 1023-145·A318, 2604-12·A4, 
2522-810·A88, 2909-9·A77
,EFT MAIN TRUNK DISEASE q! q! 
2506-609·A34, 2506-611·A34, 2909-7·A76
,EFT RADIAL APPROACH q!
Left ventricle 1040-117·A446, 1018-268·A239, 1027-240·A246
Left ventricular assist device 0901-3·A163, 0901-5·A164, 
0901-6·A164, 1051-192·A193, 0901-4·A164
Left ventricular contractility 1018-254·A236
Left ventricular diastolic function 1018-249·A235
Left ventricular dysfunction 1025-211·A406, 0920-5·A417, 
1036-235·A260
Left ventricular dyssynchrony 1054-259·A296
Left ventricular ejection 1010-07·A368
Left ventricular ejection fraction 1038-36·A127
,EFT VENTRICULAR ENDDIASTOLIC PRESSURE q!
Left ventricular function 2512-689·A56, 1014-155·A312, 
1041-156·A342, 1042-204·A183, 1018-288·A244, 
1032-137·A326
,EFT VENTRICULAR GEOMETRY q! q!
,EFT VENTRICULAR HYPERTROPHY q! q! 
1025-223·A408, 2902-6·A5, 1025-214·A407, 0916-5·A230, 
1018-258·A237, 0916-7·A230
Left ventricular lead 1029-58·A124
Left ventricular mass 0904-7·A216
left ventricular mechanics 1042-186·A179, 1027-283·A256
Left ventricular myocardial deformation 0916-7·A230
,EFT VENTRICULAR NONCOMPACTION q!
,EFT VENTRICULAR OUTmOW TRACT q!
,EFT VENTRICULAR REMODELING q!
,EFT VENTRICULAR SHAPE q!
,EFT VENTRICULAR SIZE q!
Left ventricular strain 1043-211·A413
Left ventricular structure 1018-237·A232
Left ventricular systolic dysfunction 1029-55·A123
Left ventricular torsion 1042-197·A181, 1042-180·A178
,EFT VENTRICULAR TWIST q! q!
,EFT VENTRICULAR UNTWISTING q! q!
,ENGTH OF STAY q!
,ENGTHENING q!
,EPTIN q! q!
,EUKOCYTOSIS q!
Lifestyle 1030-90·A215
Limb 2509-626·A40
Limitations 1010-16·A370
,IPID CORE q!
,IPID LEVELS q!
,IPID LOWERING q!
,IPIDLOWERING THERAPY q! q! 
1012-80·A201, 1039-87·A221
,IPIDS q! q! q! 
1012-83·A201, 1028-03·A381, 1012-90·A203, 
1034-225·A411
,IPOPROTEIN q!
,IPOPROTEINASSOCIATED PHOSPHOLIPASE ! q!
,IPOPROTEINS q! q! q!
Liver failure 1024-177·A156
,OADINDEPENDENT INDEX q!
Local activation time 1020-56·A114
,OCAL DRUG CONCENTRATION q!
Local myocardial stress 1045-247·A277
,ONG 14 SYNDROME q! q!
,ONG STANDING ATRIAL lBRILLATION q!
,ONGTERM FOLLOWUP q! q! 
2508-621·A39, 2501-514·A9
,ONGTERM RESULT q! q!
,ONGITUDINAL FOLLOWUP q!
,ONGITUDINAL STRAIN q!
,ONGITUDINAL GEOGRAPHIC MISS q!
,OOP RECORDER q!
,OWDENSITY LIPOPROTEIN q! q! 
1021-78·A206
,OWDENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL q! 
1050-135·A347, 1012-79·A200, 1021-87·A209, 
1048-70·A225, 1039-76·A219
,OWDENSITY LIPOPROTEIN SUBFRACTION q!
,OW OSMOLAR CONTRAST MEDIA q!
,IPOPROTEINA	q!
,P0,! q!
,UNG INJURY q!
,YMPHOCYTES q!
,YSOPHOSPHATIDIC ACID q!
Macro-re-entrant 1011-66·A108
-AGNESIUM q!
-AGNETIC NAVIGATION q!
-AGNETIC RESONANCE q! q!
-AGNETIC RESONANCE CARDIOVASCULAR q!
-AGNETIC RESONANCE IMAGING q! q! 
1033-192·A171, 1047-48·A140, 1045-269·A283, 
1045-285·A286, 1045-266·A282, 0905-5·A273, 
1045-274·A284, 1054-282·A302, 1027-273·A254, 
1029-46·A121, 1045-280·A285, 1045-272·A283, 
2509-630·A41, 2513-710·A61, 1045-275·A284, 
1045-265·A282, 1045-281·A285, 1042-180·A178, 
1014-162·A313, 1045-273·A283, 1046-05·A398, 
1020-65·A116, 1045-278·A285
-AGNETIC RESONANCE OF THE HEART q!
-AGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY q!
Major adverse cardiac events 1046-04·A397, 2510-640·A44, 
2510-642·A44, 2514-730·A66
-AJOR BLEEDING q! q!
-ALAPPOSITION q!
Malfunction 1038-49·A130
-APPING q! q!
Marfan syndrome 0905-6·A273, 1044-219·A363, 
1027-282·A256, 1053-217·A365, 0924-3·A357
Mass volume ratio 1033-203·A173
-ATHEMATICAL MODELING q!
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-ATRICELLULAR PROTEINS q!
-ATRIX PROTEASES q!
MAZE 1011-57·A105, 1029-33·A118
-$.00! -ODEL VS -$-EDICAL 3TUDENT -ODEL 
1046-12·A399
MDA-LDL 1013-104·A421
-EAN GRADIENT q!
Mechanical activation 1018-284·A243
Mechanical valve 1016-215·A404
Meconium 1049-112·A454
Medical education 1049-99·A451
-EDICAL MANAGEMENT OF AORTIC STENOSIS q!
-EDICAL NONCOMPLIANCE q!
Medical records 1028-23·A386
-EDICAL THERAPY q! q!
Medication adherence 1028-17·A384
Mediterranean diet 1022-116·A431
Melody valve 2902-11·A6
-EMBRANE CLOCK q!
-ENOPAUSE q! q!
Mental health 2511-596·A49
Mental stress 1033-174·A167
-ESENCHYMAL PRECURSOR CELLS q!
Mesenchymal stem cells 1015-168·A144, 1015-197·A151, 
1031-107·A436, 1049-108·A453, 1051-196·A194
Meta-analysis 0919-3·A401, 2517-770·A79, 1019-14·A377, 
1036-280·A270, 1029-33·A118, 1001-303·A462
Metabolic 1039-85·A221
Metabolic intervention 1024-206·A163
Metabolic rate 1039-90·A222
Metabolic syndrome 1048-90·A229, 1048-85·A228, 
1015-174·A145, 1022-112·A430, 1048-83·A227, 
1040-95·A441, 1022-109·A429, 1012-77·A200, 
1028-09·A382, 2901-12·A3, 1039-80·A220, 1012-72·A199
Metabolism 1024-176·A155, 1014-160·A313, 1015-185·A148, 
1041-139·A338
Metformin 1040-99·A442
-)") q!
Microalbuminuria 1030-83·A213
Microarray 1015-183·A147
Microbubbles 1027-269·A253
Microcirculation 1039-85·A221, 1041-159·A343, 
1042-199·A182
-ICROPARTICLE q!
-ICRO2.! q! q! q! 
1014-146·A310
Microvascular 1031-104·A435
Microvascular density 1027-267·A253
Microvascular dysfunction 1023-130·A315, 1041-153·A341
Microvascular injury 2523-836·A95
Microvascular resistance 2523-824·A92
Microvasculature 1014-127·A305
-IDREGION PROATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE q!
Middle east 1023-137·A317
-IDVENTRICULAR BALLOONING q!
-INIMALLY INVASIVE SURGERY q!
MI2A q!
Mitochondrial dysfunction 1031-96·A433, 1015-185·A148
-ITOGENACTIVATED PROTEIN KINASES q!
Mitral annular calciﬁcation 1034-225·A411
Mitral annular velocity 1018-254·A236
Mitral annulus 1018-274·A241, 1018-271·A240
-ITRAL BALLOON VALVULOPLASTY q!
-ITRAL PROLAPSE q!
-ITRAL REGURGITATION q! q! 
1025-211·A406, 1001-298·A461, 1051-202·A196, 
1032-146·A328, 1034-222·A411, 0901-6·A164, 
0905-5·A273, 1029-57·A124, 0920-3·A417
-ITRAL REGURGITATION FUNCTIONAL q! q! 
0920-5·A417, 2502-549·A18
Mitral stenosis 1034-211·A409, 1052-211·A416, 
1043-226·A415, 2504-581·A25
Mitral valve 1034-227·A412, 1034-209·A409
Mitral valve disease 1016-221·A404
-ITRAL VALVE PROLAPSE q!
-ITRAL VALVE REPAIR q! q!
-ITRAL VALVE SURGERY q!
-ITOGENACTIVATED PROTEIN KINASE KINASE  q!
MATRIX METALLOPROTEINASE q!
-OBILIZATION q!
-OLECULAR BIOLOGY q! q!
-OLECULAR IMAGING q!
-ONITORING q!
Monocyte-endothelial interaction 1013-114·A424
-ONONUCLEAR BONE MARROW CELLS q!
Morbidity 1044-229·A364
Morise score 1036-273·A269
Mortality 2512-681·A55, 1025-209·A406, 1042-192·A180, 
1042-166·A175, 1028-26·A387, 0923-3·A353, 
2512-699·A59, 2511-601·A50, 1028-05·A381, 
2512-698·A58, 1054-246·A293, 2511-603·A50, 
1033-168·A165, 0910-7·A224, 1001-301·A462, 
1048-76·A226, 0911-5·A449, 1054-247·A293, 
2511-597·A49, 1036-242·A261, 2511-602·A50, 
1015-201·A152, 2511-591·A47, 1054-255·A295, 
2514-731·A66, 1048-78·A226, 1021-88·A209, 
1028-27·A387, 0909-7·A136, 1016-225·A405, 
0918-7·A353, 1032-163·A333, 1033-182·A169, 
0901-4·A164, 1019-24·A379
-ORTALITY LONGTERM q! q!
Mortality, 1-year 2512-693·A57
Mouse model 1014-146·A310
-ULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY q! 
1022-119·A432, 0914-3·A228, 1036-274·A269, 
1011-48·A104, 1045-247·A277, 1034-214·A410, 
1050-149·A350, 2513-711·A61, 1036-271·A268, 
1036-283·A271, 1045-251·A278
-ULTIDETECTOR COMPUTERIZED TOMOGRAPHY q!
-ULTIDISCIPLINARY PROTOCOL q!
Multiethnic atherosclerosis study 1028-06·A382
Multisite 1029-59·A124
Multivessel disease 2505-658·A32, 2501-501·A6, 
1041-132·A336, 1046-02·A397, 2511-590·A47, 
1027-262·A251
-ULTIVESSEL PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION q! 
2904-7·A29
-ULTIVESSEL REVASCULARIZATION q!
Music 1010-17·A370
-USTARD ADULT PATIENTS q!
Myectomy 1001-297·A461
Myocardial 1023-162·A323
-YOCARDIAL BLUSH GRADE q!
-YOCARDIAL BRIDGING q!
-YOCARDIAL DAMAGE q! q!
-YOCARDIAL DEFORMATION IMAGING q!
Myocardial delayed enhancement 1017-230·A356
Myocardial ﬁbrosis 1017-230·A356, 1045-274·A284
-YOCARDIAL mOW RESERVE q!
Myocardial function 1015-195·A150, 1045-251·A278, 
1036-236·A260
-YOCARDIAL HEMORRHAGE q!
Myocardial infarction 2502-568·A22, 2904-10·A30, 
1023-139·A317, 1014-133·A306, 0913-4·A186, 
1051-190·A193, 1047-46·A140, 1047-45·A139, 
1045-265·A282, 1032-139·A327, 1014-164·A314, 
0918-6·A353, 2512-699·A59, 2515-758·A73, 
2512-708·A61, 1015-178·A146, 2515-754·A72, 
1032-144·A328, 1023-125·A314, 1037-29·A395, 
1048-70·A225, 1028-07·A382, 2512-702·A59, 
1041-131·A336, 1032-154·A330, 1045-286·A286, 
1041-140·A338, 1023-134·A316, 2512-698·A58, 
2907-6·A75, 1031-121·A439, 1032-147·A329, 
1018-236·A231, 1023-154·A321, 1018-245·A233, 
1010-02·A367, 1014-162·A313, 1023-129·A315, 
1014-155·A312, 1014-139·A308, 1014-131·A306, 
1032-138·A327, 2514-728·A66, 2505-662·A33, 
2503-576·A24, 1036-244·A262, 1014-151·A311, 
0922-7·A304, 1046-02·A397, 1029-47·A121, 
1014-141·A308, 2911-9·A99, 1032-148·A329, 
1041-129·A336, 1023-155·A321, 1032-130·A325, 
2511-602·A50, 1010-14·A369, 1037-30·A395, 2907-7·A75, 
1018-265·A239, 1041-134·A337, 1028-16·A384, 
1050-147·A350, 2511-590·A47, 0913-5·A186, 
1014-127·A305, 1014-161·A313, 2512-679·A54, 
1024-181·A157, 1032-153·A330, 2501-538·A15, 
1048-68·A224, 1019-13·A376, 1015-197·A151, 
1050-140·A348, 2512-677·A54, 1032-128·A324, 
1023-148·A319, 1022-101·A428, 1029-48·A121, 
1032-134·A326
Myocardial infarction, acute and chronic 0922-5·A303
-YOCARDIAL INFARCTION PATHOPHYSIOLOGY q!
-YOCARDIAL INFARCTION PREMATURE q!
Myocardial infarction, treatment 1050-136·A347, 0405-7·A467
Myocardial ischemia 1045-275·A284, 1027-279·A255, 
1041-145·A340, 1054-254·A295, 1054-247·A293, 
1050-128·A345
Myocardial ischemia, silent 0918-4·A352
-YOCARDIAL ISCHEMIAREPERFUSION q! 
1012-69·A198
Myocardial mechanics 1018-268·A239, 1027-240·A246
-YOCARDIAL PERFUSION q! q! 
1054-282·A302, 2502-556·A19, 1054-238·A291, 
1045-241·A276, 0914-3·A228
-YOCARDIAL PERFUSION IMAGING q! q! 
1045-233·A274, 1036-268·A268, 0908-4·A287, 
1054-235·A290
-YOCARDIAL PERFUSION POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IMAGING 
1054-263·A297
-YOCARDIAL PERFUSION SINGLEPHOTON EMISSION COMPUTED 
TOMOGRAPHY q! q!
-YOCARDIAL REGENERATION q!
-YOCARDIAL REMODELING q!
-YOCARDIAL REVASCULARIZATION q! q! 
1010-05·A367
-YOCARDIAL SALVAGE q!
Myocardial scar 1045-285·A286, 1047-54·A141
-YOCARDIAL SCINTIGRAPHY q!
Myocardial stiffness 1015-166·A144
Myocardial strain 1027-247·A248, 1018-261·A238
Myocardial torsion 1018-256·A236
Myocardial viability 1054-240·A291
Myocarditis 1033-207·A174, 1015-170·A145, 1033-184·A169, 
1042-174·A177
Myocarditis, acute 1042-178·A177
Myocardium 1047-48·A140
Myomectomy 2509-624·A40
Myonecrosis 1023-157·A321
-YOPATHY q!
Myosin activator 1024-196·A160
.TERMINAL PRO"TYPE NATRIURETIC PEPTIDE q! 
1040-112·A445, 1030-77·A212, 1024-179·A156
.ANOCOATED STENT q!
.ATIONAL (EALTH AND .UTRITION %XAMINATION 3URVEY 
1039-89·A222
.ATRIURESIS q!
.ATRIURETIC PEPTIDE q! q! 
1028-24·A386, 1042-185·A179, 1029-42·A120, 
1042-169·A175, 1015-191·A149, 1033-168·A165, 
1034-226·A412
.#$2 q!
.EARINFRARED q!
.EBIVOLOL q!
.EOAORTIC ROOT DILATION q!
.EOINTIMA q!
.EOINTIMA HYPERPLASIA q! q! 
2501-532·A14, 2522-809·A88
.EOINTIMAL COVERAGE q!
.EONATAL q!
.EOPTERIN q!
.EOVASCULARIZATION q! q!
.EOVESSELS q!
.EPHROPATHY q! q!
.EPHROTOXIC EFFECT q!
.EUREGULIN q! q!
.EURODEVELOPMENTAL q!
.EUROHUMORAL MARKERS q!
.EUROPSYCHIATRIC SYMPTOMS q!
.EUTROPHIL q!
.EUTROPHIL DEGRANULATION q!
.EW DEVICES q! q!
.EW ONSET q!
.&K" q!
.EARINFRARED SPECTROSCOPY q!
.ITRATE TOLERANCE q!
.ITRIC OXIDE q! q! q! 
1015-174·A145, 0403-8·A466, 1013-102·A421, 
1031-119·A439, 1012-70·A198, 1040-103·A443
.ITRIC OXIDE DONOR NAPROXEN q!
.ITROGLYCERIN q!
.ITROSYLATION q!
.OREmOW q! q!
.OREmOW PHENOMENON q!
.ONCALCIlED PLAQUE q!
.ONCARDIAC PREOPERATIVE CARDIOLOGY CONSULTS q!
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Scar 1020-47·A112
3CINTIGRAPHY q!
3CINTIGRAPHY 4C$0$ q!
Scleroderma 1045-279·A285
3CREENING q! q!
Seasonality 1002-309·A463
3ECONDARY PREVENTION q! q!
3ECONDARY PULMONARY HYPERTENSION q!
3ECRETORY PHOSPHOLIPASE ! q!
3ELECTIVE CYCLOOXYGENASE INHIBITORS q!
3ELFEXPANDABLE q!
Senescence 1031-97·A434
3EPSIS q!
3EPTAL MYECTOMY q!
3%2#!A q!
3ERUM MATRIX METALLOPROTEINASE q!
Serum uric acid levels 1036-274·A269
Sestamibi 2907-6·A75
3EVERE MITRAL REGURGITATION q!
Sex hormones 1021-86·A208
Sexual dysfunction 1030-75·A212
Shear stress 1036-265·A267
3HOCK THERAPY q!
Short-term exercise 1013-94·A419
3ICK SINUS SYNDROME q!
Side branch ostium 2523-818·A90
3IGNALAVERAGED ELECTROCARDIOGRAM q! 
1054-264·A297
3IGNAL TRANSDUCTION q! q!
Sildenaﬁl 1042-191·A180, 1024-190·A159
Simulation 1046-19·A401, 1046-16·A400
Simvastatin 1041-162·A343, 1039-76·A219
3INGLE HEART BEAT 24$% q!
3INGLEPHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY q! 
1027-249·A248, 1054-246·A293, 1054-258·A296, 
1054-248·A293, 1054-244·A292
3INGLEPHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY GATED 
1032-142·A328
3INGLEPHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY MYOCARDIAL 
PERFUSION IMAGING q! q! 
0902-5·A258
3INGLEPHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY MYOCARDIAL 
PERFUSION IMAGING EXERCISE q!
3INGLE VENTRICLE q! q!
3INUS RHYTHM MAPPING q!
Sirolimus 2501-516·A10, 1013-93·A419, 2501-512·A9, 
2516-762·A74
3IXMIN WALK TEST q!
3LEEP q!
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3LEEP APNEA q! q! q!
3LEEP STUDIES q!
3LEEPDISORDERED BREATHING q! q! 
1051-186·A192, 1048-86·A228, 1052-213·A417
Small area analysis 1016-212·A403
Small coronary artery disease 2519-778·A81
Small vessel disease 2501-530·A14
3MOKING q! q! q! 
1012-83·A201
Socioeconomic 1048-80·A227
3OCIOECONOMIC DISPARITIES q!
3OLUBLE LEPTIN RECEPTOR q!
3PASM q!
3PATIAL 1234 ANGLE q!
3PECKLE TRACKING q! q! 
1018-284·A243, 1049-111·A454, 1043-211·A413, 
1018-235·A231, 1018-244·A233, 1036-236·A260, 
1027-239·A246
3PECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY q! 
1042-197·A181, 1018-238·A232, 1036-234·A259, 
1036-237·A260
3PECKLE TRACKING IMAGE DIMENSIONAL q!
3PECKLE TRACKING IMAGING q! q! 
1040-96·A441, 1027-284·A257
3PIRONOLACTONE BETABLOCKER THERAPY q!
3PONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RAT q!
3T *UDE BIOPROSTHESIS q!
Stable 1041-146·A340
Stable coronary disease 1040-107·A444
3TAGED PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION q!
Statin 1021-85·A208, 1039-83·A220, 1021-69·A204, 
1013-102·A421, 1032-152·A330, 1041-138·A338, 
1021-68·A204, 1012-84·A202, 1015-205·A153, 
1013-105·A422, 0913-3·A186, 1012-82·A201, 
1030-68·A210, 1021-78·A206, 1043-214·A413, 
2507-673·A38, 1030-69·A210, 1023-134·A316, 
1021-73·A205, 1012-89·A203, 1012-87·A202, 
1012-90·A203, 1021-88·A209
3TATINASSOCIATED MYALGIA q! q!
3TATIN THERAPY q! q! q!
3TATINTREATED POPULATION q!
Statistical models 1033-167·A165
Steinert 1042-179·A178
Stem 2509-626·A40
Stem cells 1015-183·A147, 1040-119·A447, 1012-71·A199, 
2509-627·A41, 1032-130·A325, 0913-3·A186, 
2502-556·A19, 0922-4·A303, 1024-185·A158, 
1015-200·A151, 1015-172·A145, 0913-6·A186, 
1051-206·A197, 0913-7·A187
Stem cells, adult 0921-5·A457
3TEM CELL THERAPY q! q! 
1051-191·A193, 1014-141·A308, 1042-202·A182, 
1046-09·A399, 1014-154·A311
Stenosis 2521-806·A87
Stenosis, anatomical 1036-257·A265
Stenosis, aortic 1043-223·A414, 1045-272·A283, 2504-580·A25, 
1043-225·A415, 1034-213·A410, 1025-213·A407, 
1043-209·A412, 2902-5·A4, 1025-223·A408, 
1034-223·A411, 2902-8·A5, 1043-211·A413, 
1034-226·A412, 1025-221·A408, 1034-221·A410, 
1052-209·A416, 1034-215·A410, 1052-213·A417, 
2902-10·A5, 1025-222·A408 
Stent 1031-94·A433, 2501-516·A10, 1032-141·A327, 
1026-220·A359, 1049-98·A451, 1045-234·A274, 
2502-567·A22, 1046-07·A398, 2517-764·A77, 
2516-761·A73, 2614-8·A28, 1023-160·A322, 
2503-577·A24, 2511-589·A47, 2502-561·A21, 
1022-122·A432, 2512-706·A60, 1041-128·A335, 
2501-508·A8, 2501-541·A16, 2515-739·A68, 
2516-762·A74, 2501-518·A10, 2521-803·A87, 
1023-140·A317, 2515-741·A68, 1037-29·A395, 
2501-524·A12, 2511-600·A50, 2519-782·A81, 
2511-595·A48, 0918-7·A353, 2515-751·A71
Stent, bioabsorbable 2501-510·A8, 2502-547·A17
Stent, bioresorbable 2523-839·A96
3TENT KISSING q!
3TENT SELFEXPANDABLE q!
3TENT COVERAGE q!
3TENT EXPANSION q!
Stent fracture 1037-19·A392, 2901-8·A2, 2501-539·A16
3TENT IMPLANTATION q!
3TENT MALAPPOSITION q!
3TENT STRUT APPOSITION q!
Stent thrombosis 2901-6·A2, 1023-146·A319, 2901-11·A3, 
2501-515·A10, 2514-717·A63, 0912-6·A344, 2501-503·A7, 
2901-5·A2, 2514-722·A64, 2501-531·A14, 2519-783·A82, 
2501-519·A11, 2515-746·A70, 2501-527·A13, 
2510-632·A42, 2627-10·A1, 2906-5·A52, 2510-643·A44, 
2501-507·A8, 1054-268·A298
3TENTING ELECTIVE CORONARY q!
Steroids 1017-217·A355
Strain 1018-266·A239, 1027-274·A254, 1049-111·A454, 
0905-4·A273, 1045-251·A278, 1027-239·A246, 
1027-262·A251, 1035-228·A362, 1018-270·A240, 
1018-244·A233
Strain, 2-dimensional 1027-278·A255, 1027-244·A247, 
1036-236·A260
Strain and strain rate 1027-282·A256
3TRAIN ECHOCARDIOGRAPHY q!
3TRAIN IMAGING q! q! 
1027-253·A249
3TRAIN IMAGING DIMENSIONAL q! q! 
1027-283·A256
Strain rate 1036-242·A261, 1018-235·A231
Stress 1054-284·A302, 1042-175·A177
3TRESS ECHOCARDIOGRAPHY q! q! 
1019-15·A377, 1037-05·A389, 1027-246·A248, 
1027-259·A251, 1027-251·A249, 1047-47·A140, 
1036-235·A260, 1027-268·A253
Stress ischemia 1036-245·A262
3TRESS MYOCARDIAL PERFUSION 30%#4 IMAGE q!
Stress only 1054-260·A296
3TRESS PERFUSION q!
3TRESS PERFUSION CARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY q!
3TRESS 30%#4 -0) q!
Stress test 1044-231·A364, 1031-120·A439
3TRESS TESTING q! q! q!
3TRESSCONTRAST ECHOCARDIOGRAPHY q! 
1027-254·A250
Stress-only 0908-4·A287
3TROKE q! q! q! 
1018-282·A242, 1027-235·A245, 1040-113·A445, 
2524-842·A96, 1011-64·A107, 0901-3·A163, 
1012-90·A203, 1020-66·A116, 0403-6·A466
3TROKE ACUTE q!
3TROKE ACUTE ISCHEMIC q!
3TROKE PREVENTION q!
34SEGMENT ELEVATION q! q!
34SEGMENT ELEVATION ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 
1023-132·A315, 1018-248·A234
34SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION q! 
1014-137·A307, 1010-12·A369, 2512-697·A58, 
2522-813·A89, 1010-28·A373, 1010-22·A371, 
2512-695·A58, 1032-151·A330, 1019-04·A374, 
2512-704·A60, 1041-132·A336, 2512-683·A55, 
2512-696·A58, 1023-138·A317, 1001-292·A459, 
2612-9·A28, 2514-731·A66, 1032-132·A325, 
1028-02·A381, 1032-149·A329, 2514-723·A64, 
2512-688·A56, 1037-14·A391, 2511-606·A51, 
1032-133·A325, 1014-156·A312, 1010-18·A370, 
1023-135·A316, 1032-163·A333, 2501-509·A8, 
2512-685·A55, 1032-146·A328, 1023-161·A322, 
2502-559·A20, 2514-727·A65, 1037-11·A390, 
2509-629·A41, 1023-163·A323, 2512-686·A56
34SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION ANTERIOR 
2523-821·A91
34SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION NETWORK 
2512-693·A57
34SEGMENT RESOLUTION q! q!
34 4WAVE ABNORMALITIES q! q!
3TRUT COVERAGE q!
Subclinical atherosclerosis 1039-78·A219
Subclinical inﬂammation 1040-100·A442
Subendocardial 1027-257·A250
Subsarcolemmal 1014-136·A307
Success rates 2518-773·A79
Sudden cardiac arrest 1001-300·A461,1028-22·A385, 
Sudden cardiac death 1045-276·A284, 1029-42·A120, 
1014-138·A308, 1033-188·A170, 1002-314·A465, 
1038-54·A132, 1050-139·A348, 1042-165·A175, 
1011-40·A102, 1038-60·A133
Sudden death 1042-179·A178, 1033-207·A174, 1050-138·A348, 
1038-56·A132, 1050-137·A348, 1029-35·A118, 
1029-54·A123, 1047-34·A137, 1038-57·A132, 
1026-232·A360, 1033-198·A172, 1023-143·A318, 
1054-274·A300
3UDDEN DEATH PREVENTION OF q!
3UGAO q!
3UITABLE PREMEDICATION TREATMENT q!
Summed stress score 1054-239·A291
3UPERIOR MESENTERIC ARTERY STENTING q!
3UPINE BICYCLE STRESS ECHOCARDIOGRAPHY q!
3UPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS q!
3URGERY q! q! q! 
2501-543·A16, 1046-13·A399
3URGERY POSTDRUGELUTING STENT q!
3URGICAL VENTRICULAR RECONSTRUCTION q!
3URGICAL VENTRICULAR RESTORATION q!
3URROGATE END POINT q!
Survey 1038-45·A129
Survival 1015-168·A144, 1038-36·A127, 1037-01·A388, 
0906-5·A274, 1041-129·A336, 1042-168·A175, 
1038-64·A134, 0920-4·A417
3WIMMING q!
3YMPATHETIC FUNCTION q!
3YMPATHETIC NERVOUS SYSTEM q!
Synchrony 1036-246·A262
3YNCOPE q! q!
Syndrome X 1041-159·A343
39.4!8 q! q!
Syntax score 2604-12·A4
Systemic 1044-220·A363
Systemic cardiac amyloidosis 1033-175·A167, 1033-206·A174
3YSTEMIC INmAMMATORY RESPONSE SYNDROME q!
3YSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS q!
Systole 1018-269·A239
Systolic and diastolic dysfunction 1032-127·A324
Systolic deformation 1051-183·A191
Systolic dysfunction 1042-169·A175, 1044-230·A364
Systolic function 0924-5·A357
4WAVE INVERSION q!
4HELPER LYMPHOCYTES q!
4LYMPHOCYTES q!
Tachycardia 1020-59·A114
4AKAYASUS AORTITIS q!
4AKOTSUBO q! q!
4AMPONADE q!
Tandem heart 1042-203·A183
4ARGETORGAN DAMAGE q!
TAXUS Liberté 2909-8·A77
TCFA 2522-808·A88
Tea 1040-101·A442
Telemedicine 1019-03·A374
4ELEMONITORING q!
Telmisartan 1039-69·A217, 1031-118·A438
4EMPERATURE q!
4ENDON RUPTURE q!
4ETHERING q!
4ETRAHYDROBIOPTERIN "(	 q!
4ETRALOGY OF &ALLOT q! q! 
1044-232·A364, 0924-5·A357, 1026-216·A358, 
1044-231·A364
Thalassemia major 1033-193·A171
4HERAPEUTIC q!
4HERAPEUTIC LIFESTYLE CHANGES q!
4HERAPEUTIC SUBSTITUTION q!
4HERAPY q! q!
4HERAPY TRIPLE q!
4HERAPY PENETRATION q!
4HERMOGRAPHY q!
4HIAZOLIDINEDIONE q! q! 
1024-165·A153
4HIENOPYRIDINE q!
4HIENOPYRIDINE COMPLIANCE q!
4HINCAPPED lBROATHEROMA q!
Thoracic aortic distensibility 1045-249·A278
Thoracic fat 1045-262·A281
Three-dimensional 1018-284·A243, 2513-715·A62, 
1027-242·A247
4HREEDIMENSIONAL MYOCARDIAL TRACKING q!
4HREEDIMENSIONAL QUANTITATIVE CORONARY ANGIOGRAPHY 
2522-810·A88
Three-dimensional reconstruction 2522-807·A88
4HREEDIMENSIONAL STEREOSCOPIC ASSESSMENT q!
Three-vessel 2909-8·A77
Three-year results 2501-520·A11
Thrombectomy 2524-848·A97, 1032-147·A329, 2514-723·A64
Thrombin inhibitors 1041-160·A343
4HROMBIN RECEPTOR ANTAGONIST q!
Thromboemboli 1043-212·A413
Thromboembolism 1020-34·A109, 1011-51·A104
4HROMBOGENICITY q!
Thrombolysis 1032-133·A325, 1013-101·A421
4HROMBOLYSIS )N -YOCARDIAL )NFARCTION SCORE q! 
1032-133·A325, 1032-163·A333
4HROMBOLYTIC THERAPY q!
Thrombosis 1031-94·A433, 2501-544·A17, 1023-140·A317, 
1013-108·A422, 2501-504·A7, 1041-144·A339, 
1031-121·A439, 1013-101·A421, 1023-160·A322, 
1013-116·A424, 1041-128·A335, 2501-508·A8, 
0911-3·A448, 2501-541·A16, 1022-101·A428
Thrombosuction 1032-150·A329
Thrombus 1027-245·A247, 2523-823·A92, 1043-212·A413, 
1018-267·A239, 1049-117·A455
4HROMBUS ASPIRATION q! q! 
1045-267·A282, 2514-722·A64
Thrombus, left atrial 1027-233·A244
4HROUGHPUT q!
4ILTTABLE TESTING q!
4ILTTRAINING q!
4IME TO REPERFUSION q!
4ISSUE $OPPLER q!
4ISSUE $OPPLER IMAGING q! q! 
1018-263·A238, 1018-279·A242, 1027-288·A258, 
1027-276·A255, 1018-248·A234, 1027-275·A254
4ISSUE $OPPLER IMAGING TRANSTHORACIC q!
4ISSUE ENGINEERING q!
Tissue factor 1031-100·A434
4ISSUE STRAIN IMAGING q!
Tissue velocities 1051-201·A195
4OLLLIKE RECEPTOR  q! q!
4ORSADE DE POINTES q! q!
Torsion 1018-247·A234, 1027-238·A246, 1015-192·A149, 
1018-233·A231, 1027-284·A257
4OTAL ENDOSCOPIC BYPASS SURGERY q!
4RANSAPICAL LEFT VENTRICULAR LEAD q!
Transcatheter 2504-580·A25, 2902-5·A4
4RANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION q!
4RANSCATHETER AORTIC VALVE REPLACEMENT q! 
1034-221·A410
Transcatheter closure 2502-551·A18
Transcatheter intervention 1053-229·A366, 2524-841·A96
4RANSCRANIAL $OPPLER q! q!
Transendocardial injection 2509-628·A41
Transendocardial delivery 2509-630·A41
4RANSESOPHAGEAL q!
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4RANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY q! 
1027-234·A245, 1018-271·A240, 2602-7·A1, 
1018-287·A244, 1011-56·A105, 1011-51·A104, 
1018-267·A239, 1018-282·A242, 1040-114·A445
4RANSFEMORAL AND TRANSAPICAL AORTIC VALVE REPLACEMENT 
2504-582·A26
Transfusion 2515-753·A72, 2511-591·A47, 2520-793·A84, 
2512-709·A61
4RANSIENT ISCHEMIC ATTACK q!
Transient ischemic dilation 0908-7·A288
4RANSMURAL DISPERSION OF MYOCARDIAL RELAXATION q!
4RANSMURAL GRADIENT q!
Transmural necrosis 1036-233·A259
4RANSPLANTATION q! q! 
1042-195·A181, 1026-217·A358
4RANSPLANTATION CARDIAC q! q!
4RANSPOSITION OF THE GREAT ARTERIES q!
Transradial 2503-577·A24
Transthyretin 1033-180·A168
Transulnar artery 1046-03·A397
4RASTUZUMAB q! q!
Treadmill stress 1054-282·A302
Treadmill test 1054-269·A298
Treatment 2512-681·A55, 1051-186·A192, 1051-174·A189, 
1020-60·A115, 1023-148·A319
4REATMENT STRATEGY q!
Trend 2624-7·A74
Triathlon 1054-274·A300
4RICUSPID ANNULAR MOTION q!
4RICUSPID REGURGITATION q! q!
4RICUSPID VALVE q!
Trifurcations 2523-821·A91
4RIPLE ANTITHROMBOTIC q!
4ROPONIN q! q! q! 
1023-159·A322, 1050-147·A350, 1023-127·A314, 
1023-148·A319
4ROPONIN ) q! q! q!
4RYPANOSOMA CRUZI q!
Tuberculosis 1033-197·A172
4UBULAR DAMAGE q!
4UMOR NECROSIS FACTORALPHA q!
4WELVEMONTH q!
Ultrasonic 2517-766·A78
Ultrasound 1018-246·A234, 1018-273·A240, 2521-797·A85, 
1027-273·A254
5LTRASOUND BIOMICROSCOPY q!
Ultrasound contrast 1027-266·A252
5LTRASOUND CONTRAST AGENTS q!
Umbilical cord blood 1024-185·A158
5NCOUPLING PROTEIN q! q!
5NDERUTILIZATION q!
5NDERDIAGNOSIS q!
Underuse 1010-09·A368
5NINSURED MINORITY POPULATIONS q!
Universal deﬁnition 1023-155·A321, 1023-159·A322
5./3 STATUS q!
5NPROTECTED LEFT MAIN q!
5NPROTECTED LEFT MAIN CORONARY ARTERY STENOSIS q!
5NRECOGNIZED LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC DYSFUNCTION 
1042-205·A183
Unstable coronary syndrome 0918-5·A352, 1032-136·A326
5PPER LIMIT OF VULNERABILITY q!
Uric acid 1030-89·A215, 2511-593·A48, 1033-182·A169
Urocortin 1015-166·A144
5TILIZATION q! q! q!
6ALIDATION q! q!
6ALIDITY q!
6ALVE q!
6ALVE CALCIlCATION q!
6ALVULAR q!
6ALVULAR DISEASE q! q! q!
6ALVULOPLASTY q! q! q! 
2524-845·A97
6ARENICLINE q!
6ARIABLE q!
6ARIATION q!
6ASCULAR q!
6ASCULAR ACCESS q!
6ASCULAR BIOLOGY q!
6ASCULAR CLOSURE DEVICE q! q! 
2515-748·A70
6ASCULAR COMPLICATIONS q! q!
6ASCULAR DEVICE CLOSURE q!
6ASCULAR DISEASE q!
6ASCULAR DYSFUNCTION q! q!
6ASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR q! 
0921-6·A458, 1027-267·A253, 1041-148·A340, 
1022-106·A429, 1013-93·A419
6ASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTORS&LT 	 q!
6ASCULAR EVENTS q!
6ASCULAR FUNCTION q!
6ASCULAR REDOX q!
6ASCULAR REPAIR q!
vascular smooth muscle cell 1031-97·A434, 1012-74·A199
6ASCULAR STIFFNESS q! q!
6ASCULAR STRUCTURE q!
6ASCULAR STRUCTURE AND FUNCTION q!
6ASODILATOR q!
6ASOMOTION q!
6ASOVAGAL SYNCOPE q!
6!30 q!
6EIN GRAFT q!
6ENTILATORY EXPIRED GAS q!
6ENTRICULAR q!
6ENTRICULAR ASSIST DEVICE q! q! 
0901-7·A164
6ENTRICULAR lBRILLATION q! q! 
1011-40·A102, 1029-50·A122, 1011-38·A101, 
1011-41·A102, 1038-57·A132
6ENTRICULAR lBRILLATION PRIMARY q!
6ENTRICULAR FUNCTION q! q! 
1036-240·A261, 1015-178·A146, 1023-154·A321, 
1027-251·A249
6ENTRICULAR GEOMETRY q!
6ENTRICULAR STRUCTURE q!
6ENTRICULAR TACHYARRHYTHMIA q!
6ENTRICULAR TACHYCARDIA q! q! 
1029-39·A119, 1029-47·A121, 1012-69·A198, 
1029-48·A121
6ENTRICULAR TACHYCARDIAVENTRICULAR lBRILLATION q! 
1047-51·A141
6ERAPAMIL q!
6ERY LONGTERM FOLLOWUP q!
6ERY SMALL EMBRYONICLIKE STEM CELLS q!
6ETERANS q!
6ETERANS !DMINISTRATION -EDICAL #ENTER q!
6IABILITY q! q! q! 
0905-4·A273
6IRTUAL HISTOLOGY q! q!
6IRTUAL HISTOLOGY INTRAVASCULAR ULTRASOUND q! 
2911-7·A99
6IRUSES q!
6ISCERAL ADIPOSITY q!
6ISFATIN q!
6ITAMIN $ q!
6OLUME OUTCOME q!
von Willebrand factor 0905-7·A274
6/ PEAK q!
Wall motion 1027-278·A255, 1044-220·A363
Wall motion abnormality 1033-204·A173
Wall stress 1025-212·A407
7AON THERAPY q!
Warfarin 0911-4·A448, 2515-745·A69, 1028-08·A382, 
0915-5·A396, 1028-15·A384
7ARFARIN DOSING q!
7ATER INTAKE q!
Wave intensity 1030-88·A214
Wave reﬂection 0904-3·A215, 1031-122·A439, 1050-128·A345, 
1040-100·A442, 1040-101·A442
Waveform analysis 1050-144·A349
7EANING q!
7EIGHT LOSS q!
White blood cell count 1036-277·A270
7HITE COAT HYPERTENSION q!
Wide beam reconstruction 1054-258·A296
7INE CONSUMPTION q!
7IRE PERFORATION q!
7ITHDRAWAL q!
7OLFF0ARKINSON7HITE q!
7OLFF0ARKINSON7HITE SYNDROME q!
Women 1036-282·A271, 1041-153·A341, 1012-78·A200, 
1039-77·A219, 1012-85·A202, 2510-636·A43, 
2512-702·A59, 1041-127·A335, 1027-256·A250, 
1036-273·A269
8ENOGRAFT q!
9OUNG ADULT q! q! q!
Zotarolimus 2510-644·A45
